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L~ Hauto Autorité  a  consulté lo Comité  Consultatif au  titre 
de l'article 19  du  Traités 
on  da.to  du  -
12.1,24 
sur un projet  do  décision  do  la Haute Autorité  concernant 
los pratiques in  tor  di  tas  aux  tormos  do  1 r c.rt.  60  § 1  du 
TrGîté  (ré::,bais  SUl"  les  roinsi  di  te::J  exporte  tians indirectes) 
(L r  é:~vis  re  la  tif a  été  donné  lors  do  lL:.  Xo  Session) 
on  de.~ te  du  - 1)  au ti  tro  do  1 t article  61  alinéa 1  a  - la déeision  con-
27 ~04  COT'nllnt  lo I·àglement  on  vic;uour  du  marché  du  chr_rbon 
n'étant applicable  que  jusqu'nu 31  ma:rs  1954- sur 1 1op-
:portuni té  cle  la fix  tt ti  on  dos  prix maxim.::1  pour lo ohar-
bo:"l  à  li  in  tériour  du  marché  commun  ot sur los ni  VO(l.UX 
dos  :prix  quruno  tollo mosuro  d0tcrminorait. 
en  d2.te  du 
27 "3o5~r-
on  date du-
.. 26,6,54 
2)  au titre de  ITarticlo  60  §  2b  sur un projet  do  proroga-
tion do  ln.  durée  do  1 1a:pplieation  de  la décision 3/53 
du  12 février 1953  sur los r.1odos  de  cotation a.:pplicablos 
aux  vontos  du  charbon sur lo ma.rché  commun. 
(Los  avis  rol2.tifs  ont  étô  c.lonnés  lors  do  la Xe  Session) 
au titre d.e  1 1articlo 55§  2  elu  TraJ:té,  sur l'opportunité 
d 1 e,ffoctoi' une  somme  do  un million  d 1 uni  tés  do  compte  UEP, 
provonant  dos  prolèvomon:bs,  à  dos  rochorchos  sur lo  coût  de 
construction vour  lr'  ..  r6alisation d'un proc,Tammo  expérimen-
tal do  l.ooo  logomonts  pour 1 1onsomble  do  la Co121munA.uté. 
~L'avis rolatif a  été  donné  lors  do  la Xo  Session) 
1)  ext  ti  tro  de  1 1 article  60  §  1  du  Traité sur la définition 
des  prD,tiques  diccrimine.toires  dans le  domaine  dos  aciers 
npécie  .. ux. 
2)  au  titre do  l'article 60  §  2  a  du  Tra~té sur la mesure 
ot les  formes  dans  lesquelles les barèmeH  dos  prix et 
conditions  do  vente  des  aciers  spéciaux  doivent  ôtro 
rendus  publics. 
3)  au titre de  1 1article 55  §  2  du  Tr~îté sur 1 1opportunité 
d'e  .. ffocter  dos  fonds  11rovenant  dos  prélèvements  à  une 
participation financière  à  dos  essais  de  comparrdson 
de  cokeE!  do  hc...ut  fourneau et de  marche  d'un haut  four-
ne~u Gous  pression. 
(Los  avis relatifs ont  étô  donnés  lors  do  la XIe  Session) 
au titre de  1 'article 29  do  la Convention  sur 1 t OJ;:>portuni té 
et,  évontuollomont~ los moclali tés  do  mosuros  faisant béné-
ficier la sidérurgie  finG  française,  lors  do  l'établisse-
mont  du  marché  commun  clos  acio:r·s  spéciaux,  do  dispositions 
do  sauvocarde pR-rticulièro. 
(11avis relatif a  été  cl.onné  lors  de  la XIIo  Sof;sion) • 
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VI  en  date du- au titre  de_  l'article 46  du  Traité sur la définition des 
I 
17.7~54  objectifs généraux. 
(L 1avis relatif n 1a  pas  été  exprimé  au  cours  de  la période 
qui  fait  l~objet du  présent annuaire,  la politique  char-
bonnière  èo la Haute Autorité n'ayant pas  encore  été défi-
nie par cello-ci). 
----<>-----
La  Haute Autorité  a  demandé  au  Comité  Consultetif  do  procéder 
aux  échanges  de  vues  suivants: 
on  date  du  -
8~7.54 
dans  le cadre  de  la consultation ouverte lors  de  la Xe  Sos-
sion,  au sujet  dos  p~atiques intarditos au titre do  1 1arti-
cle  60  §  1  du  'Irait6  (ra'bais  sur les ail1.Si  di tes exportations 
ind.iroctos)g  sur les  diffé::!:'ents  aspects  du  problème  et sur 
les  conditions  suivant lesquelles :pourraient être appliqués 
des  ralla,is  pour  exporta  ti  ons  indirect  os. 
(L 16chs-ngo  do  vuos  a  eu liou lors  de  la XVe  Session) 
II  en  d§L_t_~.  d~ - s-:1r  l::l.  quostion  des  orgeJnisations  de  ve:;nte  du  charbon,  en 
_27 .10  !.2.±  lisison avec la poli  tique  charbonnière  géné:r·ale  do  la Haute 
Autorité. 
(L  1 échangG  do  vues  a  0u lieu lors  de la XVe  Session) 
b)  QuGstJ.on~  .. 
En  dehors  du  cadro  dos  consul  t.:!.tions  aux  tcmos  du  Tra:i:té  et des 
échanges  de  vues la Haute  .Autori  t&  a  f[1i t  2-ppol  au:i::  compétences  du  Cami té 
Consul ta  tif pour 1 1 étude  des  questio11s  sui  van  tes  g 
.2_n  dc<Jte  du  - 1)  Ap:;}rcvisionnoment  do  la Commun.:1ut6  on minorai  do  forg 
d7. 2  ~54  Quelles  ont été ct quelles  sont los sources  d'approvi-
si'Jnnomont? 
Quollos  sont  les pcrspoctivos  d'évolution au  cours  dos 
prochaines  annéos? - 4  ... 
2)  CGntralos  électriques  thermiq_ues g 
Y a·-t-il  intôr~t à  construire  ces  contrnlos  à  proximité 
dos  minos  ellesM-m8mos'? 
Quelle ost lv,  climonsion  optima  dos  installations nou-
vollos  à  construire? 
Quels  sont los problèmes  juridiques ot  commerciaux  quo 
j_)üut  l)Osor  6..  des  entreprises  charbonnières  la.  produc-
tiion  ds  courant  éloctriquo? 
3)  Constructions  de  maisons  ouvrières,  production et :produc-
tivité~ 
Est-il possible  do  r:1ontror  :par  des  exemples  concrets 
los résultets  qui  peuvent  être obtenus  dans  lo  do~aino 
do  1 7accroissemont  do  la production ot l'amélioration 
do  ln produutivité par la construction do  maisons  ou-
vrières? 
4)  Accroissement  de la consommation  d 1aciorg 
Quelles mosuros  pourraient  <3tro  prises  à  co  sujet par 
la Haute Autorité  ou  étudiées par olle  on  coopération 
avec les  gouvernements? 
Qu.ols  sont los soctours  où uno  tolle intervention pa-
re-tît  pouvoir  @tr0  lo plus rapidement  officaco? 
Quels  moyens  pourraient 8tro imaginés  pour les mettre 
on  OOU"'irJ.  .. O? 
5)  Rolèvornont  du  niveau  do  viE:ig 
Quelles actions lo,  Haute Autorité pourrai  t-olle enga-
ger ou poursuivre pour  contribuer à  l'amélioration des 
conditions  do  vie  dos  travailleurs? 
6)  Harmonisation  dos  conditions  do  vio et de  travail  dans  los 
six pay·s  do  la Cor::1munautôg 
Par  quels moyens  la Hc..uto  Autorité pourrait-olle,  dans 
lo  ce.d.ro  du  Traité,  contl"'ibuor  à  ltharmonisation  dos 
conditions  de  vie ot  de  travail  à  lrintériour do  la 
Communauté? 
Dans  quels  domaines  son action  p~raît-ello pouvoir 8tre 
le plus rapideoont  offioaoo? 
(La  réponse  c..ux  questions 1,  2,  3  a  étô  donnée  lors do  la 
XIIIe  Session,  la réponso  à  la quostion 4 lors  de  la XIVe 
Session,  la réponse  aux  questions  5 et 6 lors  de  la XVo 
Sos  sion) 
II  on  dato  du  -La défonso  do  la production charbonnière  contra la concurrence 
l.5e54  du  fuol., 
(La réponse  a  été donnée  lors  do  la XIIIe Session) ... 
III en  dn to  du 
W.i1:54 
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Opportunité  d'une  dôsignation,  par lo  Comité  Consultatif, 
de  mon:bros  l)roductours  ot  travailleurs  du  Comité  on  tant 
quo  rnombros  d'une  commission  consul ta  ti  ve  poUJ."  les ro -
cherches  d 1hygièno  ct do  médocino  du  travail. 
(Ln  réponso  a  été  donn0e  lors do  la XVe  Session) 
--------o~------
La  Hauto  Autorité  a  informé  le Conité  Consultetifg 
I  on  dato  du  -
26:2·.,54 
II 
au sujet du  régime  à  appliquer au marché  dos  ferrailles  à 
partir du  1  avril 1954. 
(Cotte  info~nation a  été  suivie  d~un débat lors  do  la Xo 
Sossion) 
aux  to1~on dü  lrarticlo 19  alinéa  2  in fino  du  Traité sur sa 
politi~uo on  matière  d 1ontont0s  ct  do  concontrationDo 
(Cotte  info:roc.tion n'a pe.s  été suivie,  au  cours  d.o  la période 
fainant  l~objot du  pr6sunt annuaire,  d'un  débat  on  assem-
blée 11lénièro) - 6  -
Ché1Pi tro  2  -·  .....  ~  .... ~·-·-
R  E.  U  N  I  0  N  S 
LISTE.S  CIIROlTOLOG.IQUE  S - 7 -
]._URE AU 
26  janvier  1954  1eèrne  Réunion 
11  février  1954  19ème  lléunion 
18 février  1954  20èrne  Hé  union 
11 mars  1954  21eme  Réunion 
12 mars  1954  22ème  Réunion 
29  mars  1954  23ème  Réunion 
27  avril  1954  24ème  Réunion 
14  mai  1954  25èm.e  Réunion 
4  juin  1954  260me  Réunion 
24  juin  1954  27ème  Héunion 
21  juillet  1954  28ème  Réunion 
2  septerabre  1954  29ème  Hé union 
30 septembre  1954  30ème  Hé union 
4  novembre  1954  31èr.1e  Réunion 
10 décembre  1954  32ème  Réunion 
20 décembre  1954  33ème  Hé  union 
13  janvier  1955  34ème  Réunion 3  juin 
3  juin 
4  juin 
4 juin 
1954  ...  10 h.  -
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C  o  m m i  s  s  i  o  n  s 
Commission  Sgôcialo  pour  l 1oxar.1.cn  dos  prix de  l'acier 
ro:1r  1 ï cx~wrtn..tion incïiroctc  (Préoidont  g  H.  PLORY) 
Comnist.Jion  du  Rè~;lc:Jünt  Intûricur  (Président  ~  I;I.  B1JRCK-
HLHllT) 
Codnls;:J::on  Spocials  Charbon  (Pr-ésiùcnt  :  1•1.  BDRClGILRDT) 
ConElJ.s r.:l o:c1  Spécialo .à.cio.rs  Sp6c:Lal.lZ  ( P:r·ésid0ntJJl.I~IlETH.f\..L) 
Connlis;3io~1 Spéciale:  :.!r.1isons  Ouvrières  (Pr6siù.ont  : 
:.:.  LOH:.lli1N) 
Crnx:is~io~ Spécialo  )Gur  l'6tudo dac 
]  1 .-:-.~,pr ~-v~··~ l.  C 11nr~  ·TI  -·~·v  ..  t  r~ r"  ~!  ~  ,., 01'' ··~m~ ,...UJ  .. ::  ;  :...._::  .·  J  .L.>  _,.._  .  .L~•-·'-'.L.!.  -~-.:  +c~  v  u:ll  -::..l.  lJ\;... 
( Pr  8 si  ci.c 1-rt  ~  I-:I.  C  .:...P .~."inr.L·:..) 
questions  conccrnctnt 
•Jll  l:Üno:r:·r,i  do  fur 
ComLission 
(Pr6siJ.cnt 
i:~lc c triq  uo s  ~'hcrmiq  ue s 
1954  - 15  h.  - ComYJissio::l  Spéciale  l  ... cc:r:·oissor!vJnt  de  la Consommation 
C:~ 1.Acior  (Pré  sidon·~  :  I.I.  1ŒETJ.l.Z  ... L) 
1954  - 9 h.  - Comr11isnion  Su6cialc  RoJ..~pr(;me:o4;  ùu  liivon.u  de  Vie  ot 
lùi:cr.:;onif3ation  ù.es  Con di  tion~;.s  do  Vio  et de  'l'ra  va il . 
(Président~  l.L  HNNAHD) 
1954  - 9  h.  - Comnisr3iOJ.1  S:;;;écialc  ~~)our  1 t étude)  des  pro1Jlèmcs  concernant 
lt:,  c:_éfonso  clo  lr. proé:.uctio:n.  charbo:nnièro  on  faco  do  le. 
( --·n'·lcur······,·-,,~cn  d•1  .-r-,., ... 1  (pr'~q-i,l"''l'lt  •  ~,l~  ".L·~·r_1---::·;.r.L· 1 0)  .1\.  .. ·L  •  .L  ,..,J.l.  ._,;  .L'~{.,..,..  \  v~•'l.....:..·...  •  1  •  ..l  ..1 •. J,._ 
6 juillet 1954  10 h.  - C  .  .  C"'  ,  •  ,  11 ""  •  0  . ..  'p  ,  . d  t 
oml~üS[.;lO:a  l.)pecl3.LO  .~.~u:usor.;.s  uvrlercs  ~ -resl  on  :  M.  DOH 
7 juillet 1954  - 10 h.  -
8  juillet 1954  10 h.  - Con~ission SpécialG  Cont~alos ~loctriques Thormiqu8s 
(Pr6sirj_c;nt  :  I1I.  B(Œ.·JlC.:~.ü1.TIT) 
9  juillet 1954  - 10 h.  - Corar1is::;ion  f)péciale  :r)o-~1r  l'  6tudc  des  problèmes  concorna..~t 
ln.  clûfr:;ncc  c~.·J  1.'..;.  prod.t~ction ehs.l"bon:nièro  en face  ùe  la 
ccncur.:;:(·.::;:co  du  fu·=:l.  (Président  :  T.-1.  Tiili.l  .. .IJ:O) 
20  juillet 1954  - 10 h.  - Co:.~l::lission Spéeia.lc  pc1:1.r  1 1 oxanen  d-es  prix  d.o  1 1 acier pou. 
l'  oxportc~tion indirecte  (Pr6cic1ont  :  III.  PLOI~Y) 
21  juillGt 1954  - 10 h.  - Conmission  Sp5cinlo  pour  1 1 étud.o  dos  Mocu"":'os  do  So.uvc-
g·<:.u"'dc  J)(;UI'  l..s.  Sidérurgie fino  fru..nçaiso  (Présiclon-t  : 
""'  26  tJ,OÛt 
27  c.où.t 
:  .. :.  van dor  REST) 
1954  - 10 h.  - CommissiOil  Sp8cio,lo  j}OUr  ]_ 1 u·tuclc;;  do::;  :problÊ.lE1~::s  conccrnEw1t 
la cl8fGnso  de  la \)r·orlu.ction  cho..rbon:niè:ce  on faco  do  lt1 
conctxronco  du  fu~:l  (PJ;ôsic~c::-lt  :  l'ii.  s;n:EL.TO) 
1954  - 10 h.  - Commission  SrJôcin.lc  Contr[',lca  J::;lcctl"iquos  Thcrmic1ues 
(Président  :  ~~I.  BURC.:.üiJJlD1
1
) 
1  septembre  54  - 11  h.  - CoLlmisnion  Snécialo  pour  1 1 oxnr.1cn  clos  objectifs généraux 
(Présido:nt E:  COUTD'RË) • 
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2  septembre  1954  - 11  h.  - Commic.sion  Spéciale Ententes  et Concentrations 
i p  ,.  · d  t  - ·T  ~"1  ~ r;-ry\  \  re Jl- c;n·  ,~.,.~,.  .tt.c.-...l  ) 
23  novetabre  1954  - 10 h.  - Commission Sréciale  Organismef.3  de  Vente  du  Cha::--
bon  ( Pr6 si  ·ie:n t  I.:.  HA'il) 
9  décembre  1954  - 10  h.  - Com~ission Sp~ciale Rel~vement du  Niveau  de  Vie 
et Harmoniso,tions  des  cœ1di  tions  de  vie et do 
travail  (PI'o siêlünt  :  i,!.  H~ilL1Hil) 
10 décembre  1954  - 10 h.  - ComEÜSDion  Spéciale  pour  1 'examon  c1es  prix de 
1 1 acier  pon.:c  1 J ExpoTtation Indirecte 
(Président  :  li.  FLOHY) - 10  -
S E S  S I  0  N S 
26  j.?,nvier 1954  IXe  Session 
11/12  mars  1954  Xe  Session 
27  avril  1954  XIe  Session 
22  juillet 1954  XIIe  Session 
30  septembre  1954  XIIIe  Session 
4  nove-cabre  1954  XIVe  Session 
20  décembre  1954  XVe  Sos sion - 11  -
REUNIONS 
DONNEES  ESS~NTIELLES 
-·-~-·---~ 
Commissions 
-·~·  ____  ,,_  ___ - 12  -
I.  COivflii!ISSIOH  ADMINISTRATIVE  DU  REGLEMENT  I:NTERIEL.lR 
"~--~-----·-,-·----~·-·----
Note.- Cette  COE1!Jission  creee  par le Président,  après  consultation 
du  Bureau et  du  Gomité,  lors  de  la 2o  Session  (5  fovriex·  1953) 
et remaniée  pc.T  le Président  après  consultation du  Burenu1  au 
cours  do  la 18e  réunion  du  Bureau  (26  Janvie:r 1954)  ne  consti-
tue,  du  :POint  de  vue  statutaire,  qu'un élargisseuent  du  Bureau. 
P~é..§.ident  : 
.Q.9!.~1?_Qgj. t i9.:.1 
O~Q.r§:  ..  elu  Jour..  : 
BéuniQ.ll:. 
MM.  CAP AHHL.,  CIIOivm,  DOilliCN,  GROSSE,  Ml..R-
VL:~ss~,  l1L:N.LRD~  RICJJ1.D,  SINCT,  '!ll..CCONE,  THE  ..  ~­
TO,  VELTER,  ',-:EH:viERS. 
Révision  du  RèglemGnt  Intérieur 
12/2/54,  10  heuros,  Bâtiment  de  la Haute 
4·:..u.tori té,  Hu0  .:~dr  inger,  Luxombourg. 
Présonts  :;:,~.  J3tJRCKHi..RD'r,  Président 
HLŒ~~  Cl..P..'  .. NN;  .. ,  DO:tE.ŒN,  GROSSE,  RE-
lL'J{D 7  TEELTO,  ·,7EM1JERS 
Ha.1!_~_.:::.U.J.9..ri té  :  Dr.  1/IDCH 
Projet  de  révision du  règleoent  intérieur  du 
ComitG  Consultatif présenté  à  la Xe  Sesoion 
(doc.  1124/54). créée 
pa.r  le Président,  après  consul  tHtion du  Bureau,  lors 
ù.e  la 18c  H.0union  d.u  Bureo.u  ( 26/1/54). 
]?ré  s_:t.~cnj;_  : 
ComTJosi. ti  on 
------~·Q"o~..--·--·~ 
Docuraen ts fo  1::.:rni s 
....._..,.~  ......... ··- .,  , ....  & ....  - ........ _"_,.~-- ...  _.  .. - .....  _,  __ __...,  ...  -=-_ .... ,.'""""'" 
},I.  J!'L0R Y 
LTI•,I.  BH.UN"S,  CJŒ  AI::rl~A,  .KitiER,  LANGE 9  Ivi!JlM.ASSE ~  van der  PCLS, 
vru1  der HES1' 9  l'.ACCO}JE,  HICJ:..i.l.D 7  STR.AJ~TEJ.1,  V.CLTER,  WILL.AME. 
PT6paration  de  lr:,  co:1.sultntion sur  un projot  de  décision 
de  la Haute  l:..u tori  té  concGrnant les  pratiques  intGrdi  tes 
aux  tor~nes  de  1 18.rt.  60~  §  1  du  'l
1raité  (r~:;_b;:-;..is  pou.r 
los ainsi dites  ox~ortations indirectes). 
ProjE)t  de  d8cision rolc.tive  s.ux  pratiques  interdites 
ps,r  l  t art  .  G  0  §  l  ( doc •  19 7/5  4) • 
I .  .?.L.ti.J..~.22.:1 1  11  lL·;u.res,  Cercle  Municipal,  Lux:;mbou.rg. 
P1:énents  __  , _  _.....__ ...  ~-.... --- N.  FLORY,  Pr·8sidont. 
Ï.IE.  C  l.i.P JJ·JK A,  Y!I LL.lDriE  ~  Kil IER ,  ,.VI~VrEm  ,  v an  der 
HLST. 
Ï!zJ?;:3J;,'.tC'l,.  :  I;ILI.  EOLKESKLMP 9  SCHW11llZ  ~  :iJADOUCE ~ 
Vf.Gir:î.'Z,  ~i30ü'VIEil 9  .~liu1TIN,  IMBERT~  H:GII:~SIUS, 
FEHTI.Y,  :ùiiC~IlJ:.iLIS  1  KOESTER?  EHT1iŒR,  EICHNER, 
GCJEDEJ:1 T,  Rl:CTT I. 
p-~~1_~~-}l}.ltqyj._té_  :  URI,  ROLL:MAN,  CJ~T.t~Llù~O,. 
:JOTrl:I,  GIORDJJ:TO,  NOVELLA. 
CoJ.I.œ.t~:..~Iu.  ~  doc.  869/54· 
RaJn;ort  présenté  à  la Xe  Session  (doc.  868/54) 
Projet  de  résolution présenté  à  la Xe  Session 
(doc.  1455/54). 
Prépexation éle  1 1 échange  de  vues  sur  le  "Memorandum11 
sur  le  problème  des  exportations indirectes. 
Memorandum  sur le problème  des  exportations indirectes 
(doc.  4928/54) 
II. J.0/7/1.3.2.!b  iO  heures,  Cercle  :Municipal,  Luxembourg. - 14  -
i-:I.  FLOU Y  9  Pré si  dent 
LiiZ.  C..:'21JfH.t.~  v211  der R:OST,  T.L.CC ONE,  VELTEH 7 
VliL1.LLiiS ~  lJEHTii:i.CII.i~:IPS 9  DuUVI:GJt,  T.tŒL.TO 9 
DL'OliSCH:CR. 
iJl:Jl.OF,_t_?.  :  :i,:lf.  LL ~üiEli.  ~  iJlLET' 9  BJi;Hz  V  .JJl  DE]J 
.BEl1G1  D0l;viT:U,  DROOF,  ill CHNEH.,  F.;B.Tl.ICR9  GC_,-
DER T ,  ILii:T 0I  U  3 ~  HO LKESKJ.J.\JIP ,  IC ü~S  1'ER 9  I'.iL.E TIN, 
I.iiC)LLELIS 7  I.IEHEIET-BUHRY 7  ROIID.i  ... UD,  SCEWLHZ 9 
1
1 ~  ...  ?ïil30lS:2j,  W.i~lJ.'ILLOl~. 
1t::l-~y_c~  ..  L\~Ç~~:.=hi'~.  :  H  OLLHL.J.\f,  Rll.i  ... VtiELICKI,  DO'I:TI. 
GEUS. 
I.L -.  .L  -c- .1_9.1/  ..L.l..::2 1 ;:_1_9_2f_a  10  l  ---~;.t..  :1~•  l1C:llrUL1 9  Corclo  1Iunicij}al,  Lux:Gmbourg. 
Z~IL\Z.  FLOHY,  CLP.t~.NN.ô.,  JUNG,  !i:IETRJ...L,  Vo:n  der  POl 
Van  C.er  R:U8T 1  'Ii  ... CUO:NE)  V.i~LT1IIH.?  WILL  ...  ~.ME. 
1?_2:=2_e_;:.i§.  :  ïiLi.  :BEJ:·JTZ  V.,.'J:·~·  DJ~N  JlCHG,  J3ùUVIER, 
DENIG,  DREVI~T,  DHOOFF,  EICl-LH:~R,  E.Rr.rlŒER 9 
PBHHY,  lirp.,J·J~1CKS:-~i~J 1  GOLDERT~  .:[JJ(;r1~1.bliN,  lilii~SIUS~ 
iiCn:Lli..IiSKl..:,IP :~  I:dBEH.T 3  J  iJTJ.~sc·::I~K,  KlLIJL·lG, 
KC>.;;:F!~E~{,  L'  IJ.U~LLI:illR 9  L::i.J.=tTIN,  1IICI-~LIS  9 
PECO ~  SIDLJJR 9  STEVl~:~"S  1  W.L~crr:.L01~ • 
.f~f~~1;.~.:?  ...  .l~~"~~g;:J_t~~- :  1.IE.  DEH~J:BN,  IC:U  .. Vl:LSLICKI 1 
HOLLi·,Li.J.UT,  ~!RI,  JJOLiJJD,  MICH..:  .  ...ELIS 
doc  •  ·qlqr~//r:.4  .  _,  ./../  ,/. - 15  -
III.  )  CONNISSION  SPECIAl~ CHAHBON  ------..  .... -.. ~-..r--~  ..  ~--_....._.......,·-·  .................... . 
créée 
par le Président,  après consultation du Bureau,  lors de 
la  19e.Réur~on du  Bureau  (11  février 1954). 
Président  : 
.Qonw_~j.  tign 
Réurùon 
I•I , BURChRà.I:ID'l' 
I':IN>~ y;m .ANDEL,  B.K;:trl'f4:..ND,  EHUNS,  C.H.DEL,  CL.PAlŒA,  CHOl'Œ, 
C  OTrDIŒi,  D.biEL:~ssE,  DEL.à.BY?  DELVILLi:i~,  von  Dhïtl.b.LL,  DOID\~N, 
DUBU~)C,  D'üGAS~  GrlOSSl~,  HELLB~H.G~  INGEN  H0USZ,  PICJ:J?J), 
PL.,:~rrTE  J  J~Eii:ûiD,  van der  ~ST, S  l1JOrr,  STHA~JTER,  'lTfiQII'lf~­
SEN 7  TO:lfL.~:..TIS  1  VOPl"'UHON,  VOLON'I'E  et  vf.JlvL:ffi.IRS. 
P.:(.rLi_jtt:·?e.-~5-on  de  la Consultation  : 
a)  ~u titre.  de  .J.!..:?:r_t_!_§_Q_~§J.~.!!..é.ê-_  _1 a,  sur 1 t opportu.ni  té de 
la fixation des  p!'ix :cnaxiina  :pour le cha::::-bon  à 1 r  inté-
rieur du marché  commun  et sur les niveaux des prix  -' 
1 
•• 
qu'une  telle mesure  déterminerait; 
b)  au  li"t:r:~..sl~L1.!~f:':.~:t-~-~.9..t  ...  -~-~1?c,  sur un projot de  proroga-
tion de la dur,;.;e  d 1 applicéi  ti.  on  de la dé ois  ion 3/53 
du  12  févricn.  ·; 953  sur les modes  de  coto.. ti  on  applica-
bles aux ventes de  charbon su.r le marché  conŒun. 
Documentation pour le Comité  Consultatif concernant un 
règlement du prix du  charbon  (èDc.1452/54) 
Cott::Ltion  des prix du  charbon pour la vente sur le marché 
comE1un.  Prorogation de la décision n°  3/53  (doc.1411/1/54). 
5/3/5_4..,  10 heures,  Cercle  l~'lunicipal,  Luxembourg. 
Prisents  I-1.BUHCKH.t,l\DT 1  Président  1 
MN. Yan lJmE:L,  Hl:~h'i'RJm,  CJ.illEL,  CAPi~NNA,  COU-
TUHE,  DELb.BY,  DEL VILLE,  von  DE W.ALL,  DOID1EN, 
DUBuSC,  von ENGi;LBBHU.,  GRObSE,  HbLLBERG,  KHD'!}R, 
PIC.tJlD,  PLb..Tri8,  HEIL~i..Rü,  van der REST,  SIIWT, 
T.JEl.0:0, THOI·::U.3SE:N,  Tüf'Ii:..rrrs,  VOITURON,  'vlErii!'-'ŒHS, 
WILLillviE ~  DUCHSCBE~-L,  van WING.6RDEN. 
!~!P~~ :  JVII-1 .. Im.l:J.if'!.SEN ~  KOBiSTER,  DETRIER,  GRE-
GOIP~, L.hFF'JlfBUSE,  EICHIŒR,  H'':'1•K.t.i8BJüLP,  :.rACIŒN-
B:fi;RG,  HIRSCHJ?BLD,  WO.RCNOFF,  CONHOT,  G.o..RDENrl
1
, 
Zi'..CCONE 1  FEH.RY 1  EH.TF.ŒR,  L1HUILLIER,  KILLING, 
HAIHE,  R.  :B:.A.H.T~IANH,  W. HiJ1TrviA NH. 
Haute .b.u.-+;ori té  :  COPPE,  DE...TINEN,  Kli.AWIELICKI, 
GAuDEil,,  Vll~OI{, J.&qNE,  Iv100S,  DOTTI,  GIOHDANO. 
ComJLte  rend~: doca1587/1/54. 
-Rapport présenté  à la Xe.  S0ssion (doc.1579/54) 
./. - 16  -
- Projet d'une  rôsolution du  Cnmité  Consultatif relative 
à  1&  consultotion ùerr.u.:nd(e  par la Haute L.utorit6  en ce 
qui concerne J.lo)portunits  cie  la fixation de  lJrix ma-
:.r..ima  pour le chc:œbon  ainsi que  le niveC<u  de  ces :prix 
(doc"161î/54),  présenté  à la XeQSession. 
Projet de  résolution - idem  con1.I1e  ci-dessus -
(do0o 1  '74 7/54) • 
- Projet de  résolution du  Comité  Consultatif relative à 
la consul  ta  ti  on  demanclée  par la Haute  JJ.u tori  t~ en  ce 
qui concen1e la proposition de prorotê;er la validité 
de lu décision 3/53  du  12  fÉvrier 1953,  prüsenté  à la 
Xeo  Session (doG,1612/54). - 17  -
créée 
par le Président,  après  ccnsultation du  Bureb.u,  lors de 
la 23e.  Réunion  d-:J.  B>.1:.reau  ( 29  IG.ars  1954) 1 
.J?..résid~.!!:~  : 
_Corr~_gsi  ti_q!}. 
Ord.:ç-e  du  J 0ur 
RéuniotL .1 ·., 
Documents 
~tà~s--
~!N  ~ BHHG,  CAl-'.A.W:JA,  CHlhl-li,  GOEEG:f~.tl,  IIJG.8N  H  OlJSZ,  KBI~H, 
V':ll1  der  PJ<~Sir,  l:UCil.üD,  srrHJu~r:î'BH,  'l'J  ... GCONl~,  VLLir8ù,  \:/ILLil.-
I<lE  ~ 
Rx:·épn.J'at:i.on  de  la Consul tati  on  : 
a) .sa  t:~t..E_e_Q.,.EL_l t qr,~.:>-~_Q.JL.t  __ du  .1-'.:;:§l;i:t_~,  sur la défini  t1Lon 
das  prati.qües discriminatoires dans le douaine  des 
aciers spéciaux7 
b)  ,gu  t:!:IT?_~e l'art.!..§9_j  2~- duJ:ra~té,  sur la mesure et 
les foTI'les  dans  lesque  .. L_es  les barèmes  des prix et 
condi  +;ions  de  vente  des aciers spéciaux d.oivent  ~tre 
rendus publics. 
- Etablissement du  L.larché  commun  des aciers spéciaux de 
l'annexe III (ctoc.2259/i/54) 
Projet de  décision modifiant la décision 30/53  du  · 
2/5/53  (doc.2262/i/54) 
Note  pour le Comité  Con;Jultatif concernant les aciers 
syéciaux  (doc~2261/1/54) 
l)rojet de décision relative aux condi  tiens de publicité 
des  barèmes  de  prix et co:ndi tions de  vente pratiqués 
par les entreprises pour la vente des aciers de  carac-
tère non courant et des aciers spéciaux définis  à 1 1ru1-
nexe rrr du  1'rui  té  ( cioc .. 228111/54) .. 
lli4L5J:.,  1  t  heure~~,  Cer@le  lVlunicipal,  LuxeEbourg~ 
Présents  Iil,lfîb}I'il.AL,  Président 
l'llvioB.GRTINCHJJVù?S,  CA.:.bl'TNJ.  ... ,  KRIER,  HENliRD,  van 
der IŒSir,  T~!..CCOW.r~,  T1T8.f:..TO,  TilliDR8L,  ~:TltiJiJ'll:tR, 
·~~riLLt.l'lE,  DUCHSCH.bH,  VOGbLS.t~NG. 
Exue rts  :  r~  .. h.  BkJJlŒNTY  ..  i.Gl.!;L,  :b ICIINEü,  :EOJ.AŒS:i<AHP, 
LïiiliÏLLL~H,  CL.HTlliR  van  DISSEL,  BBLYLT,  HORIZOT, 
U.GP\ANGE,  KOi!iSIJ.'.BH,  EHThEH,  JAPJ:.INGO,  BOUVI.GH., 
GREGOIRE 1  LIOH,  DillEHT. 
]i§,l  tE2__l!t.,_ to~~J;é  :  l'-~OUGJ~IC,  NOVBI~IJ:.,  H.OLUYU:ü-f~l 
Compte  ::-endu  :  doco2627/54. 
Rapport  présenté à  la XIe.Session (doc.2684/54). - 18  -
V.)  COjvrf'!IIS§ION  SPlDCIALE  Ivi.l:..ISONS  OUVRIERES 
créée par le Président 
après  consultation du  Bureau lors  de  la 22e  Réunion  du  Bureau  (12.3.54) 
P:r:-ésident  : 
C  omuo~:.  tio!!_ 
Ordre  du  Jour 
M  ..  DOHI-:mN 
l'.IMo  13ERTINCH/J;rPS,  BRUNS,  CJJ):CL,  CHI.iffii,  DEHJ~SSE,  DELJ,~.:BY, 
DELVILI1E,  DU :BUSC,  von  ENGELBERG,  GEORGEN 1  RIClillD,  SINOT, 
STR ..  -:..E'l'ER,  '1.
1HEDREL,  THOM:l~SSEN,  VELTER,  VOLONTE,  \iEMII1ERS, 
\7ILL.L~\1E. 
Observateurs  :  I\'IM.  DUCHSCHER,  van  \-~-INGERDEN. 
Proparation de  la réponse  à  la question  : 
Est-il possible  do  montrür 7  par  des  exeœ.ples  concrets,  les 
résultats  qui  peuvent  êtro  ob-cenus  dans  lG  domaino  de 
l 1accroissement  de  la productionot l'amélioration  de  la 
productivité par la construction de  maisons  ouvrières  ? 
Do.2J:!Irwnt~  fournis 
~1._:r_j. a  Il:~ 
1  ... utori  té  :  - Note  pour le  Comité  Consultatif 
Réunions 
Cons truc ti  on  de  l~aisons Ouvrières  - Production - Produc-
tivité  (Doc.  2720/54) 
- Note  sur  le  ]
1inancement  de  la Construction de  1Xaisons 
Ouvrières  dans  la Communauté  (doc.  1945/54). 
- Note  pour  le  Comité  Consultatif -
Questions  pour la Commission  de  Construction de 
Maisons  Ouvrières,  Production,  Productivité  (Doc.  4224/54). 
I. 2  juin 1954  ~·  Cercle  Municipal,  Luxembourg. 
Présents. :  :w.r.  D:.1HMEN,  Président 
BEifJ:INCHlJ/JPS,  rJHIJŒI,  DEH  ..  ~SSE,  DEI1.LBY,  DEL-
VILLE,  DUBUSC,  SINOT,  THOMJ..SSEN,  VOLONTE, 
TI/ILL.iJVIE j  C.l..P .tJ.'llil  ... ,  THE.i...TO. 
Obso~_y_ateur.ê_ :  IviH ..  DUCHSCHER,  van  ~,7INGERDEN. 
Expert~ :  IVIM •  .l~UNERVIER,  BELDEROCK,  DOESE, 
Dre  EICHNER,  FALLON,  GREGOIRE,  HOLKES-
K  .. ·J.IP,  Dr.  KOESTERj  L.t:Jl"NES,  l'HUILLIER, 
LORII·.IT,  MICH.t~UX,  p"·.GEN,  P.t:..SSE,  Dr. 
YiOLTEH. 
Haute  butorité  :  M.  THEUNISSEN. 
Compte  Rendu  ·=  doc.  3929/54· - 19  -
II.  6 juillet 1954  - Cercle Municipal,  Luxembourg. 
Présents  :  IviLI.  DOIEL:~H  ~  Président 
E:cR Tl1JCHiJ.1PS)  CHIJ:....-qi,  DEIL:~SSE,  DEL.L'03Y,  DU-
BUSC~  SIUUI' ~  TH01;t~SSEN,  VOLOWI'E,  ·,;ILL.ù.l'IIE, 
PLl  .. TTE. 
Ob sorva  te  urs  :  r.llvi.  DUCHSCHER,  van  \7INGERDEN. 
Experts  :  Mli.  LUNERVD~R,  Bi.JU:,  BEDEIJROCK,  BOR-
N  ..  ~D,  CH.l~RDON,  EICHNEH,  F..:~LLON,  GRE-
GOUtE~  H..'..RTI\l.iJfN,  HOEI KESK.:J:IP,  KOES-
TER,  LORiifi,  1 1HUILLIER,  LUEBBE,  MI-
ClL'..,UX,  P.i~GEN,  P  •. _SSE,  PENNOCK,  "w-:OLTER~ 
Compto  ll~  :  doc.  5133/54· 
Documents  étc"blis  - Rapport,  présenté  à  la XIIIèmo  Session  (Doc.  4295/5134/54) 
- Projot d 1une  résolution du  Comité  Consultatif  (D~c.  5187/54~ - 20  -
VI.)  COMl\~ISSION SPECILLE  LPPROVISIONNill:IENT  EN  MINER.:..I  DE  FER  __  .._...  ........ ,_..._,,.. __  .-,.. __  ~··~·----·-.. -· -- ,._,..._.  ....... ,.., _______  .. _,..,. 
créée  par  M.  le Présiden·t 
après  consultêtion du  Bureau lors  de  la 228mc  Réunion  du  Bureau  (12.3~54) 
Président 
~o  elu  Jour 
DQ..?_~rrJ.ents  fou.rnis 
Ël:.~~-a Hau to  .,:',..u-
j;ori  t~-
l!Œ!It  BRUNS,  :SOLJVIE.l1  ~  DEH  ...  ~SSE,  DEL VILLE,  DUBUSC 7  GOl!...TtGEN", 
INGEN  HOUSZ~  L...'  ... NGE~  Rl  ... TY~  van der H.l:ST,  RIC.l..RD~  THE-
DREL,  riiL11Jf8. 
Préparation de  la Héponse  à  la Question  : 
Quelles  ont  été et quelles  sont  los  sources  dfappro-
visionnoment(cn minorai  do  fer)  ? 
Quolles  sont les  perspectives  d 1 é~ution au cours  des 
prochaines  années  ? 
- HotG  pour  le  Comité  Consultatif  (doc.  2504/54)  sur 
1 1 a:pprovisionnor.1ent  do  la Communauté  en uinerai  de 
fer. 
Document  I  :  "Besoins ot disponibilités  ort  Fe  pour 
üile  production  de  50  millior..s  de  tonnes  d  1 acier 
brut  dans  la Communauté" 
- .L.nnexo  statistique  sur  1 1 évdution des  productions  do 
minorai,  fonte  ot acier dans  la Communauté  de  1913  . 
à  1953  ct los rarports los  concernant.  (doc.  1024/54). 
- Réponse  aux questions  posées  par la Corn.mission 
11 ..:'  .. piœovisionnomcnt  on Minorai"  (doc.  4172/54) 
g~t19n~  :  estimation do  ln ventilation do  la 
production- d 1 acior  en 1957  par  procédé  (1.1artin, 
Thomas  et autres); 
Question n°  2  :  prévision de  l'évolution de  la pro-
ducti-onen-:Tninoro.i  do  fer  dans les principaux pays 
producteurs  (Europe,  "'~riquo ot  ~~ériquo du  Sud) 
pour la période 1953  à  1957 
- Porspccti  vos  du  dévclop~lomont do  la production mon-
diale  do  minorai  clo  for  pou:o  1957  (Don,.  44~2/54). 21  .... 
ID  :.?/6/54,  15  heures,  Corc1c  lVhu1icipal,.  Luxembourg. 
Présents  ----- M.  CAPANNA,  Président 
" 
Ml'~I,  DEE.A.Sf·~E  1  DEI~VII.LE,  l}TJBUSC,  r.'ILLJJ1fE, 
CHIARI,  D:E~Id'..BY,  VQLOHTE ~ 
Observa.t eurs  :  IviM41  DUCHS~EER, van 
V-'ING r:;H.DgH • 
lliTvi~  JI  .. RON,  -BORNJ:..ED,  r.·:YJVIER, 
DROOF,  Dr.  EICHl~EH,  ER~.PMER, 
ETEVENON,  H0:8JJKI;SICAMP,  Dr, 
HUNDHAUSEN,  Il:T:SEHT,  Dr.  KŒ STER, 
LADOUCE,  PENNOCK,  SCHl~I~CT, 
JJr,  V'OL'F8R ~ 
Haute  Autoritt:2_:  l!IIM.  vom  HO:b-,F,  VERSI:NI, 
GROTIUS .. 
Compte  rendu  :  Doc.  4016/54 
II~  23  juillet 1954  - 10  h.,  Cercle 1'/Iuniciral 9  r~uxembourg, 
Présents  ----- M.  CAPANNA,  Président 
MI>:L.  EOUVIBR,  THEDHEL,  WILLAMIE,  GROSSE .. 
Ob selZ._vat eurs  :  M~  D"lTCHSCEER 
_&xpert  t?_  :  Mivi.  J.~.RON,  de  :BAS SOEFIE:?RE, 
J:RESTEAU,  BORHARD,  EH
1l'MER, 
IGICHNEH 1  FRLNIGJEN,  GR.AEF 1 
GHEGOIHE 1  HARTUl:..NU,  KATIUS, 
KOESTER,  PENNOCK 1  SCHWARZ, 
V.t~LLEE,  n.AUSI< 
Haute  Autorité_:  T~~:M.  SAJJïjiJSiti,  RICCI, 
SCHWITZ,  ZAHARON. 
Compte  re~du  :  Doc~  5149/54 
Documents  établis t  P:rojct  de  rup:po:rt  (doc.  4017/54) 
Deuxième  projet de  rn.pport  (doc.  582.7/54). - 22  -
créée  pa:t  ..  H.  le :Président 
après  consultation du  Brtl"'eau  lors de  la 22èmo  Réunion  du  Bureau  (12~3~'5.1) 
Com-oosi tion  ___.._,_,._._ 
1Io  BURCIŒ.lill.DT 
liki ~  BR UNS ,  CJ..D:CL ~  CD  UT URE,  ]J;~HASSE,  DEL..ltBY,  DI~L  VI  LL.tt-:'  ~ 
von DE'NALL,  IDBUSC,  DUGlill,  GOl:JHGEN,  GROSS:;::;~  EELLBERG 1 
lŒTR.Al~  ~  SINOT,  TACCOlfE 7  TIU~:.ILI 9  VOITUROH?  Yf.CI·.Ili:BRS? 
VliLLAM.E. 
Préparation de  la Réponse  aux  Questions  : 
Y a-t-il intérêt  à  co::.1s truirc:  ces  centrales  à  proximi-
té  des  minos  cl1Gs-m6mes  ? 
Quelle est la d:5  .. mo~1sion optima des  installations  nou-
velles  à  construire  ? 
Quels  sont les  problèmes  juridiques et commerciaux quo 
peut poser  à  des  c~1tr·:::priscs  charbonnières la produc-
tion de  courant électrique  ? 
D  ~q  Hrg§.l1~~.f~_J:-:_q_y2-:nJ.s  __ _: 
J2.a;r  __ ):,p._JJilute  Lu- Note  pour  lo  Comité  ConDul ta  tif  (Doc.  2637 /54)  déve-
torité  :  loppant la question  av·2c  crL'Ylexes  s tatistiquos. 
Réunions 
Rem~~ques relatives  au procès-verbal  de  la réunion  du 
3.6.54  (Doc.4365/54). 
I.  3  juin 1954,  10  h.,Cercle Iviunicipal,  Luxembourg 
M.  BUHCKH.l:.  ....  li.DT,  Pré siclont 
MI~I.  COUTTffi.E,  DEH.L.SSE,  DEL VILLE 9  von  DE-
VlllLL,  DUBUSC,  DUG.ù.S  ~  GHOS3E  ~  SIHOT, 
V!ILil.lD\[8,  DOHIŒSN 9  PI..l~~TT:S  ~  HENiillD ~  von dor 
RES'l
19  ·v-OLONTE .• 
~>SJ2gl-::~..ê.  :  }iTI·.:I.  von  BECIŒRA'I'H,  BORN l..RD 2 
DOUIJitiJ::T 9  BOUTTES,  CHAUML.RT,  DESS  ...  ~TiT  ~ 
DUSS..::J~·:r  ~  Dr.  J~ICHXZR  9  F  L.LLE!J.:,  E
1IL11lu~NN, 
GREGOI::i:C,  van der  GHilJTE~T,  R.  H,~.·  ..  H'I1i:.~~N, 
IIvillEHT,  I,.i~FPINDUSE,  1L'Ji.TIH,  ST.t..EB.CL. 
H~lt.9"'J-~}.9!~-~  té_  :  1!.  TEEZElL~S du  :MOI·J~
1CEL. 
Co~JŒ~:R~ndu :  Doc.  3921/54· 
II.  8  juillet 1954  - 10 h.  Cercle  Municipt:<.l,  I.uYembourg. - 23 
Présents 
_,____,,~---·  ,  __  ,_, __  ...,...,_  li.  BRUCIŒlJtDT,  Pré si  elen t 
1TIIio  Cl  ... D~~L,  cour.rURE?  DELL.BY,  DI;LVILLE, 
DDG.AS,  IlEL:ùBERG?  l!IErriL.-...L,  SINOT. 
PL.t..TIJ.
1E  ~  THB.i-...TO.~  VOLONTE. 
i.IM.  DUCHSCHER 9  van WINGER-
~xp~:;_f'}:S..  :  I\ll'.'i..  von  I3ECIŒRL'1.
1H,  van  BERCKEL ~ 
BORN.~RD,  BOTJJ)H  .. t':.NT 9  BOUT1E 9  CLV.:J.L .. ·  ... zzi~ 
Clil~RN.LU  ~  :D~~SS.:J1T  9  DUSS~T? Dr.  EICHHI.in, 
F  .l~LTI:T,  JTILIJvU..:NN 1  FR.."  .. :.NCKSE'N,  GREGOIRE~ 
van  dor  GRINTEI:J 7  IIi.·IBlliT ~  Lli.FFINEUSE?  M.l~R­
TIN,  SCE:EFJ!' 9  T.:.CilliNBERG. 
Doc.  4867/54· 
III.  27  août  1954  - 10 h,  Cel"Cle  Municipa1 9  Luxombou.rgo 
Documents  établjJL 
M.  BURCKHARDT,  Président 
1·.Tl:I..  C.L..DEL,  C  OU~FLTRE,  DEL.tJ3Y,  DEL VILLE,  van 
DEWJ  ... LL,  DUBUSC,  DUG"~S,  GROSSE,  liGLLBERG, 
IŒTR.I~L,  SINOT,  WEï:Ii~IERS 9  WILL..JIŒ 9  DOHMEN, 
PLL.TTE,  THE.L.TO. 
01?_S.Sl.'~~g._i?_ç;_l!!:f.  :  Ii!tvi.  DUCHSCHER 9  VOGELS.LnG 
EJ,f·p_o._rtg_  :  I·1M.  van  BERCKELL?  BOUTTES,  BOU-
DH ..  '..NT 9  BORH.LRJ),  von  JŒCKERL!.i_111  ~  C~JviPION, 
Clil.J:lN,."..U,  c.:  ...  v~~L.:.zzi9  CFiOLINS 9  D:CSS.i'.JlT, 
DUSS.L.HT  ~  :.:;ICH1lER  ~  J::;Rr.rivlER 1  MiillTIH 1  FRL.NK-
SEN,  F~·.~.LLEr.r: 9  von  GRIH'l'ElT?  GHEGOIRE, 
B..  H.:J-trr~.Il  ... Hn,  IIviBEHT,  Ll.:B,::3'IN::;USE 1  SCHW.tJlZ, 
VVEITZ 
1IalJ~t5 ;_ !-:F.t<?J:J t~.  :  Th""EZEN.L~S  du  MONTCEL. 
Co~~t_~_:.1~~];'";lj.~  :  Doc •  5956/54 
Rapport  (Doc,  5608/54) 
.  ,.  ..  ·.: 
) - 24  -
VIII.)  COMMISSION  SPECIL.LE  ACCROISf:_iGMJ~NT  Dll_LA  CONSOiviHl..TION  D  11~ 
cr66o  par M.  lo Président 
après  consul ta  ti  on  du  Bureau lors  clc  la 22èEle  Héunion du  Bureau  ( 12.3.  511.) 
Président 
Ordre  du Jour 
D~~~~ents fournis 
y ar  1 a  Haute  .Au-
torité  : 
Mo  METRLL 
MM..  BERTIHCHL.MPS 1  BOUVIER,  BRU~vi1\ffiR,  BRUNS 1  C:..P i.NNA 1 
DISHJ~SSE  1  DEL VILL.G,  FLOHY,  GJi:ORGEN 7  INGEN -·HOUSZ,  JUNG, 
Lli.N"GE 7  METHl~L,  van  dor  FOLS,  van der RgST,  RIC.l.illD, 
TL.CCONE,  TEEL.TO,  THEDHEL,  THLMM?  VOLO:NTE,  'iiiLLJJdE. 
:  P:répaTation de  la Réponse  aux  Questions  : 
Quelles  mosuros  poùrraient  ôtro  :prisnfl  à  co  sujet  (Ac-
croissenent  de  lè"  consonn-at·:ton  d ~acier)  par la· Haut·e 
.l1ut-orit8  ou étudiées  p2.r  elle en  coopération 2.voc  les 
gouvernements  ? 
Quels  sont  1.:-,;s  sect0urs  où  une  telle intervontion 
po,raît  pouvoir être lo plus rapidement efficace  ? 
Quels  moyens  pourro,iont  8tro  imaginés  pour  los  Ewttro 
en  oeuvre  ? 
Note  pour  le  Comité  Consultr:..tif  :  (  Doc.  4607/54) 
L.ccroü:;sornont  de  la Consor::.:•mtion  d 1l...cier  (Doc.  2717/54) 
N  oto  pour  la ComliÜS sion Sp8 ci  ale  elu  Coni té  Consul ta  tif  ; 
~ccroissemont de  la Conso@mation  d 1Lcier  (Doc.  4607/54): - 25  -
Réunions  :  I  ~ 3  juin 1954  - 15  h.  Cercle l.'Iunicipal,  Luxembourg. 
Documents 
~~bli~ 
Irésents  M.,  THEDHEL,  remplaçant  M.  :METRAL,  souffrant, 
].rlii.  BETITINCHA1·1PS,  CAPFt·Llf·l 1  JUNG,  van  der  REST, 
THEATO,  VOLONTE~,  VliiJL/Jvill. 
CHILRI. 
~~r-~s :  I,:T11.  ARON,  BOENJ~ED,  BOUVIEH,  DROOF, 
Dr  •  BICHNZTI,  nr:.T2'·/I.i:~R?  ET EVEN ON,  HOLKB~3KAI.TP, 
Dr.  Hül'fDilù.US~~T,  Il'dBEHT~  Dr~~  KOESTER,  L!iDOUCB, 
PEI·~TTOCK,  SCHMITT,  Dr..  \!VOLT :CR. 
EILM ..  vo::n  HOF:B,,  V:B!RSINI,  GROTIUS • 
.  Cor.:pto  Rendu g Doc.  3855/54· 
II- 7  juillet 1954  - 10 h.  CGrcle  r)fu1.1icipal,  Luxembourg. 
I:·I.  MErJ:RAL,  Président. 
K:.:r.  B.i:G:~:rri:WIL'l.}'.IfS,  BOTTV.IER,  FLORY,  JUI·J"G,  TLCCONE, 
:niEATO,  Tii:~~DHEL,  VOLONTE,  WILLl',Jl/IE,  FLA'rTE. 
Og_s_s._r_~~t.§  ..  1!.E-t?.  :  IJJ:~I.  DUCIISCIIER,  van  WINGERDEN. 
E.~.er~  .  .s_:  'E.  de  1H  ... SSOMPIERR8,  J30RNARD,  DOuJIER, 
D:E.OJ1?F,  EICHlTER,  E
1rEv.s.Jo:rr,  nRTr'IIER  ~ 
FILLON,  l!'R;UJCK3:SN,  GfŒINER,  DEL  GR0:3SO, 
HCLZlDfJlLU:TP,  HUNDH.AUSEN,  IMBERT,  LUEBBE, 
l'IEJ~:STEES,  PENNOCK,  PEISSI,  SCHI.:I
1rT, 
SCHWARZ,  WOLTEH. 
E~10~~-·;).u  t_q_r.j~  :  ~LQ\T.  CRAN CEE,  GUL:DNER,  V02~ HOFF, 
IJO'rTI ,  VBRSIHI. 
Doc~  4571/54· 
Rapport  de  la Cornr1ission  Spéciale  "Accroissement  de  la Consom-
mation d'Acier".  (Doc.  5188/54). - 26  -
créée  par  J:,l.  le  P:ré si  dent 
après  consultation du  Bt::.reo..u  lors de  la 22ème  Réunion  elu  Bureau  (12.3.54) 
?:I.  REN.:.RD 
liE.,  BEHS.:INCHAMPS?  BOT.JVIER.,  BRUEivTI.:kER?  BRUNS,  BURCKIU:.R.DT, 
CJ:..::::mL,  C.L.P.:JTNL.,  CHIARI,  COUTl1RE,  DEHi..SSE 9  DELLBY,  DELVILLE, 
von  D1~7l.l.LIJ,  DOHIVtEI'I 9  GOEJ.GEN,  ŒROSSE~  I:NGi1N-HOUSZ,  Ju1'iG, 
Ll:J~GE 1  PIC.:.ILD 1  PL.:.TT:;::-;,  van der  REST,  RICiJU) 9  SI.NOT,  é{TR.:..E-
TER 9  T.i  .. CCONE,  'l
1rE  .. mREL,  'l'IIOM.:~SS~H,  11fL:".J~lr:I?  V:SLTER 1  VOLONr.rE, 
WE2,:l,'fERS  9  WILL  ...... lŒ. 
Préparation de  la Réponse  aux questions  : 
Quelles  actions la Hauto  l.u tori  té  pour:rai t-elle engager 
ou  IlOUl"f_~uivre  pour  contTibuer  à  1 1 améliorc::,tion  des  con-
ditions  do  vie  dos t re,vaillüurs  ? 
Pa:r  quel  moyon la Haute  Lutori  té  pourraj_t-elle,  dens  le 
cs.dre  du  Traité,  contl'ibuer  à  1 1harmonisr:!,tion  des  condi-
tions  de  v:Le  at  <le·  trs..v~ül  à  1 1 int6ri:2ur  de  la Communauté  ? 
Dans  quels  donaines  son action paraît-elle pouvoir  Stre 
le plus rapidement  officnce  ? 
Documents  fournis 
.P_~~~J=~J~~-\~  G  •.  ]~~_:--~ 
j:_o_:t:J t6  Notos  ~~ou:c  le  Comité  Co:1sultatif  (Doc.  2718/54 et  2719/54) 
conte:mc,nt  dsvclo]?1>-'l'lont  des  deux questions. 
Réunions  : 
Présents  ----·,_  .  .._  __  ... __  lvi.  E~~N.t.RD,  Président 
t>':vi.  EfLlclii:JCJ.-L.J..LPS,  BTJRCIG-IL.RDT 9  CHL.'~I?  COUTTJRE, 
D:::H.:  ... SS:C,  D~~JLL.BY,  DEL VILLE,  von  DEYL".LL?  DG:E-lJVITa~r, 
J'Li·: G,  PIJ.f..rJ:TE,  S INOI'?  'l'llliDRIJL  ~  1
1HOI·.L'  ... SSEN ~  TR;J:IM, 
Visi./I:ER,  VOLONTL,  VliLL.i~.ME. 
DU:BUSC. 
Obs_qf.Y:-~.t.qu.r~s_:  MM.  DUC:;:ISCHER,  van  YVINGERDEN. 
~c.::t:_ts  :  ~IM  •  .L'JTh"ERVIER,  BEST j  Dr.  BIS  CH OFF, 
BORHL.RD,  BO-URSIER,  DE1L.GE~  DROOF?  Dr.  EICHNER, 
ER'l'=vl:CR,  IJ1'EVENON,  :B,l~LON,  GiJtDENT,  GREGOIRE, 
H.lJlT1U  ... N,  EOLIŒSKJJvœ,  Dr.  KOESTER,  :MICHOTTE, 
I:IOMBDHT 1  PEi.lNOCK,  P:GRGEN ~  van  de  PUTTE,  SCHULE:h 
Dr •  iilO LT:SR. 
Haut3  l~utcJ~ri té  :  M.  GLISENTI,  Directeur  de  la 
Division des  Problèmes  du  Travail. - 27  -
II  •  .9_  ___  <!QS:.2I~1..1?.E.2._J:..2..2!t.,  10 he r:.ro s,  Cürclo  r::un:icipal, 
Luxcmbou.I·g. 
2!.  Rjjl-TL.RD,  Pré si  dent 
UI\:.  :SOUVIETI. 9  BilllCKH.IJ:1DT,  CHii:..RI 9  COU!J.~"URE  9 
DH.:...Livil:..l'LJ,  DO:E-TI,lliN,  JUNG,  RGN.L.RD,  'rHOM.i  .. S3EN, 
VELT J~R,  VOL ONTD,  WI LL~'JJIE, 
t/IT\1.  DUJ3USC  ~  THEl  ... TO. 
01?_ê_q_r_y~tcn~;...§.  :  MM.  DUCHSCHER,  van  WII~GERD:ti  .. 
Jb"'f.EJ_rj~Q  :  l:IT.I.  SCHULER,  D  ..  ~HIS,  c.:  .. DIOT  ~ 
FCI-;i~OCK,  DROOF,  HIHSCHif'I~LD  9  1:1: CIINER,  Fi:..I:J.lJ 
J3UUHS II::H,  HOELKESKl.J~IP  7  DOESE,  EB.TMER,  H.(~}.<r_. 
MiJ-TH,  BBHG~J\IELIJI,  KLIJ:BEHG,  BELI!T ~  VTOLTJ~, 
D.:  •. LJ  .. GI::,  HŒ.IDLitT,  DI~  s.·J~Di:~J:JER,  WOl10NO:F':F', 
~~·: 01FH1Jd • 
Eautc~  l...ntoTi té  :  l~IL~I.  FIJ.:;T}j! 9  membre  do 
·ï8~1f;~t"t~;- -Lu·b-ô1~  i t é 
GLISEHTI,  Diroctc·ur  de::  lo. :Division dos 
P:coblèmos  du  Travail 
11ICHEL  Division clos  Problèmvs  du 
Trc.vail 
.J  1~-cm:  ... J:T  SLJGER 9  SocTéto.:rie.t  do  lo. Haute 
~~utori  té, 
SPL.:..J:C1  Cc:.bir.:.o t  uc  l.'I.  Mor:  .. nct 
COI2J:H.f: 9  Division  dos  Problèmes  du  Tr2..va.il 
J.lJ':Ji3SI:;N 9  D.i·v-ision  clos  Proolèraos  du  Trava.iJ 
L."J ...  TL.C  ,  Division  cle  1 1 Economie 
l:iOŒJS  ,  Sorv:i. ce  do  l  t Info:cnmtion 
l-'i  .. TILCS  ,  SOI'vice  clc  l  t Ini  orma ti  on 
Sch6ma  clo  t::..:·e:.vail  (Doc.  4594/54). 
P::,:·ojot  do  résolution  (Doc.  Bl52/54). - 28  -
x.) 
crée  p8X  E.  lo  Pr·ésiden  t 
après  consultation dn  Btu"'oau  lors  de  lo.  22èmo  Héunion  du  Bureau  (12.3.54) 
Ordre  du  Jour 
M.  THEATO 
IviM.  Van  .iJUJEL,  BERTIHCH~..ù'IPS,  BERTR.4JIJ:D,  B.i.~UNS,  J3URCKH.LRDi~ 
Cl.J)E;L  ~  1\SH.L~SS:S  ~  Dl~L.t~Y  7  DELVIL1E?  von  TI:GV/.:..11,  DU BUSC 9 
von  ENGELliiliRG,  GOERG EN 9  H:1DIJLB:cif\.G  ~  INGI;N  HOUSZ 9  :PIC .t'li.D 9 
FIJ:.~~TE 3  van der REST,  SINOT,  THE ..  ~T0 9  j_rlfiEDHFjL,  TOHL.TIS, 
VOITURON ~  WEMIVIERS  o 
Préparation de  la réponse  à  la question  : 
La  défense  de  la rroduction charbonnière  contre la 
concurronco  dtl  :B,ucl. 
Docurr:ents  fournis 
~J'f:~~~~2;ltG  -·-~·~ote  pour  le  Conité  Consultatif  (Doc.  3559/54)  intitulée 
11 Lo  I!
1uol-Oil  d:;.ns  1.?,  co:asommo.tion  di énergie  de  la Commu-
nauté"  et fournissant  los  données  statistiques. 
Questions  compl6monto.ires  concornant 1 18tu.de  sur la 
concurrence  Fuol-Oil.-Cha:cbon  (Doc.  4551/54). 
I. 4  juin 1954  - 15  h.  CGrc1e  Municipal,  Luxembourg 
Ï\1.  TIIE.t...TO,  Président 
l'.,TI.'~.  v::~n  .LNDEL,  B:S:H. TIHCIL-:J:IF'S  ~  BURCKH/.RDT 
DI;I-L'.SS.i~,  DELL.BY 9  DEL VILLE,  von  DEVLiliL ~ 
S  11'-l Œi'  ,  r1 Œvï.::..TI S • 
THŒilL.SSI~lT,  ~7ILLiJ!D~. 
ybf:!G:'_y~:J~~~  :  ~vi.  :DUCHSCHER. 
E~o~::.:t~.  :  MM.  BORN.2.RD~  C.l.J?UTTO~  IlUSf3.~·.'8.D~ 
:Or.  }~ICHl:rBR,  FLIJLON,  GL.RDE.NT 7  Gll~~GCIJ::I:i, 
R.  H  ... Jt.TMlJJN,  HIRSCHFELD,  L.iJFINEU5·r~9  L  .. ·  .. u-
RENrr,  J.·.~.TH.i...LIN,  lu"-RTIN,  !{L:Jti ON~  MICHOTTB, 
NIJivt:N,  ST~J3EL?  vr.GYERS,  WITBOX • 
.§_q._\l:.t9_5.~l_~oriJé  :  l.J1.  REGUL,  CORR.l..DINI, 
SCH.~.'...CK. 
JI, 9  juillet 1954  - 10 h.  COJ."clo  Municipal,  Luxembourg. 
Présents  :  M.  THEi  ... TO,  Président - 29 
ML!.  Van  .l:J:lDEL,  BERTINCH.LMPS 7  BERTR  .. :ND, 
DULDSC  ~  HELLBERG,  TOl\I.I  ... ':f.liS,  WEL~  .EHS. 
1
1HO!vLSS.BN,  vYILL~'.J.Œ. 
l-lXJ~9l:"t~  :  MM.  CRlJiL'i.,  ThURTIU ~  KOSS.:...K 1  11J.îl-
I?lH3TJSE ~  BOllHlJtD ~  IviiCHOTTE 9  R.  H1Ji.TI.:l  ... NN  ~ 
EI  CHFER,  NIJ:Ml.N  ~  KOESTER,  li'.t:'..LLON,  GRE.QOIRE, 
ROTH,  Vl..LLEE 9  de  la v.~.·.LLEE  POGSSJN,  WI~~DX, 
IvL:RION 9  FR.:.NCKSEN. 
llSk~t_ç_,:~torj._:bé  :  i:I.  CO~Tl..:DINI. 
_CO]!J2.~..9_-:Rcnd.:..~  :  Doc.  4820/54 
III.  26  aotlt  1954  - 10 h.  Corclc  Municipal,  Luxembourg. 
Présents  1.:.  THJ~L.TO,  Prusidünt 
1\TIH.  BERTIJ.'~·CH.i.i1JPS,  BEl1TR~~J~D  9  BURCIŒL:.RTIT, 
D:!:DI..~~~BY 1  von  DEW.:~L,  :DUBDSC,  I-IELLBERG 7 
Sil·i·OT 9  THEi  ... TO,  TOiviJ..TIS 9  VJEJJvlERS 1 
DOHlviZN ~  GROSSE,  THOI\L.  ... SSEN?  TR .. JdlVI,  VIILL.t'211E. 
~J?~R.S_J?X.9-~.~ :  ~I.  DUCHSCHER 
l~~?..Q.r_:t_g_  :  lùvi.  BOR.Nl..RD,  C.LPUTTO,  EICHNER 9 
~llTi::Œ~i  ~  F l.LLON 1  J:i1l.."JIT~SEI;,  GREGOIRE,  HiJtT-
1-:: ..  ~  •.  NH,  !:IRSCIIFELD,  KOESTLR,  Ll..FPIH:E:USE ~ 
l'~~J:liON,  M.i..l~TIN?  ?,IICHO'TTE?  NIJM.~.~,  Rt'  ... GUIN, 
HOTH,  SCHW.L.RZ,  do  la V  .:.LillE  POUSSIN~  VŒITZ  ~ 
VliTBOX 
M.  SCHl..i~CK. 
Cor.1pts -R~_stu.. :  Doc.  5899/54 
Rapport  do  12.  Com:nission  (ct  e.nnexc.s)  (Doco  54S2/54). - 30  -
XI • COMJ\1ISSION  SPECIALE  POU~J!..~EtVJ!.m. Il}~~S  MESURES  l)!J  SAUVEGARDE 
POUR  LA  _SIDJERURGIJ~  ..  Fil'!]~  ?Jg.NO L\.IS~. 
créée par le Président. 
Président  :  M.  van der REST 
Composition  -·dlilVL,  BOT/~ER:  BRUNS~  Cl~P:JriL'~,  l!.,J'.JORY 1  IN EN  HOUSZ~  .KRIEH, 
RICJ.RD  ~  van  dE!r  RmST ~  VELTER,  '.7ILL.i.2\1Ji~ a 
Ordre  du  Jour.  :  Pl"Oparation  de  la  consultation~  au' ti  t  e  elu  §  29  de  la Con-
vuntion9cur l!opportnnité,et  oventuell ment les modalités  de 
mesures  faisant  bénéficier la sidérur ie fine  française, 
lors  do  11 établissemont  du  mevrché  cou~~.un  d8s  aciors 
spéciaux,  de  dispositions  de  sauvegar  e  particulière. 
Documents  fournis 
par la !laute 
Autorité  : 
Réunions 
Documents 
établis  : 
Notes  des  Product8urs  d 1 Aciers fins  et  spec1aux  français 
sur les situations  comparées  à  ce  jou  du  marché  de  ces 
produits  en Alleôagne,  Italie,et Fran  e  (doc.  4860/54). 
Division  du Marché  - Note  pour la llau  e  Autorité  (objet: 
aciers  sp~ciaux français,  application  du  §  29)  (Doc~ 
4953/1/54). 
_g]J]}1.9.21.  :  10 ho,  Cercle Municipal,;  uxembourg~ 
Préser:U;s  M.  van  der  REST,  Présiden 
f'IIM.  BOUVIEH,  C11Pil2TN;\_,  FL  RY,  ~CB.IER  ..  ;~=·~·-;_.r..._:::tD, 
WIIJLLME,  PlCi:.RD,  PLltTTE,  l1.CCONE}  '1.;3i~L -"<.:2!1. 
0bS2_E.Y.8, t 9"...1rs  :  Ivll\I.  DUCHSCI ER,  van  ·;,.ritrnr~RDEN. 
Exper_t.§_  :  Mri.  Lf1.GHAHG!i~,  1  ESCH,  BijANKENHAGEL 1 
CARTI:D.;R  von  DISSEIJ,  LION 1  SCHW  .. :\HZ,  ERTMER, 
KOESTER,  MOHIZOT,  GHEGOIR  ,  HOLKESKAMP, 
L'  HUILLI~~R,  BOUVIER. 
H~ui~  __  Aut_g_:r_itQ_  :  IVIM.  ROLL~.  N,  JAURANT  SINGER, 
KIU\FJPT,  DO'J:lrl
1I,  GIORDANO,  CHAELIS,  BIERNAUX, 
NOVELLA. 
Compte-Rendu  :  doc  5047/54· 
Néant  - (Rapport  oral  de  M.  van  der  R  T). XII.  CQ.~~·iu_~_$I01I_ SPECil.LE  PODB.__k~  EXJJ.tT.EN  DES  OBJECTIFS  GENERL.UX 
cré6o 
pG.r  le Président,  e..près  consul  tD.tion  du  Bureau,  lors do  la 28e 
Réunion  du  Buroau  (21.7.1954). 
Présicle_ni 
QQ_m,pos i ti  on 
Ordre  du  Jour 
Doc_l!.me11-ts  fournis 
l?ar  LlJiau-tc:....J.:..l:l:.-
tori  té. 
Documents  é~pblis 
:  M.  COUTURE 
MM.  BERTINCI-IlJviPS 9  BEllr:L1llJ.\TD ~  BOUVIER,  BRUNS,  CHI/ill.I, 
COU'rUHE.,  DUBUSC,  GROSSE~  INGEN  HOUSZ,  JUNG~  METRJ~L 
RICJ..RD,  STRliliTER,  Tl.~.CCONE,  van  dor REST,  VELTER. 
l?:rôparat·ion de  l~,échcngo de  vuerS;  siùlŒ'  le.s {)bj.ectif$ 
·Qéuéraux  (doc.  4792/1/54)  · 
MernoJ:andun  sur la d~fini  ti  on des  Objectifs  Généraux 
(doc.  479?11/54) 
1er scptenbrc  19 5.:f.,  Corclo  Euni  ~ipal,  LUXŒl bourg. 
Prés.9  .. n.ts  :  ..••  COUTUiL.;~  Pré sLlent. 
:.:.1.  :JEi.~J:Ii.CHL:.LPS,  B~TRlJ~D,  BOUVIL;R,  BRUNS, 
DUBUSC,  GHOSSE,  I:TGEN  HOUSZ,  JUNG~  liJIETRlJJ, 
:i\ IC.ARD 1  'j!_ACC (,1-î.r!i. 
J\livl.  bllRCKHLRDT 1  CL.P L.NNL,  DEL VILLE,  von 
D:t;Yll..LL 1  PIClJtD,  SINOT 7  THOM.ASSEN, 
1.7IIJLJJ[E. 
Obscr_yatuur~. :  MTvi.  DUCHSCHER,  van WINGERDZN. 
_!?:x:_p~:.ts_  :  Mr\i.  BlJ-iDIER,  BOHNJ:JtD 9  CO)JB O'I' 1 
JG2.1n  COLJ~CDlG~,  COX,  DROOF 7  I~ICHNER~  ~c.~~~rr·.I•.'IER, 
FHlJ;fCKS:b.tl,  GREGOIRE,  HJ..RTVUJJN,  HIE-U:>r~EFE~:O, 
KOLLKLSK.!JvfP,  LUBBE,  MICH.liliLIS,  KO.L.S::;.r.:\.~ 
MOINLHD,  van  do  PUTTE,  R:l!JYNL.UD$  SClàiA3.Z, 
r;n~ISS  • 
.!l.§_~j:;_c_.J:.'Y-tor~t_é_  ~  UHI j  SALEY1SJ~I?  ~~~~~l{'~l'~  ~ 
REGUIJ?  C:iLISi.l~JTI.,  DOTTI  ~  P:0I~·!.:-:;3S.  ·:.:·.·,,·î~~~bil, 
GROS,  TH:L:U1:~ISS~N,  JLUR.Gl\fT-SINGD?. >  J~.J,~?0·­
LONGO. 
Compte  rendu  :  doc.  5829/54· 
1  Questiom::.airo relatif D.U  Memorandum  4  792/l  (Doc. 
5751/54). 
Projet  de rapport  pour la partio discutée;  au cours 
do la sé<J,ncc  elu  lor soptombrc  1954  (Doc.  6259/54). - 32  -
XIII.COMJ\ITSSION  8PI!JCI.ALE  ENT:TINTES  ET  CONCENiJ:RATIONS. 
Président  : 
____  _...__,_,__.__  .. ..._ .  ._,..r __________  _ 
créée 
pa:r  le Président"  après  consult'-Ltion  du :Bureau" 
lors de  la  26èmc  réun:j.on  du Bureau  ( 21.7.  1954). 
M.  RATY 
:n.m.  BITIRTD,TCH.Alfi1S,  I3URCKH.,.iRDT~  C.ADIDL,  CAPANNA,  DiiliJVIJ~, 
von  DE~1ALL,  GŒJRG;~IJ,  GROSSE,  llELLliillllG,  PICARD,  PLATTE, 
RENARD?  van  cler  REST,  RIC.ARD,  3INOT,  VELTER,  VOLONr.rE, 
VŒl\IIMillRS,  VTILIJli1JIE. 
Préparc.tion de  1 1éche.ngo  de  vues  sur  ln.  Politique de  la 
Haute  Autorité  en Elatière  d 1 EntE~ntes :Jt  Concentrations. 
Document  de  travail sur la Politique en matière d'Enten-
tes et de  Concentrations  (Doc.  4140/54/1). 
2  septembre 1954,  11  heures,  Cercle Municipal,  Luxembourg. 
Prssents:  M.  RATY,  Président 
ThiM.:K.JRTINCHL'l!vWS,  I\URCKIIùRDT,  Cii.P.Alr.t:TA,  DELVILLE, 
von  DEVJ.ALL~  GO:illRGBU,  GROSSE~  PICli.RD,  REK:'.1.RD, 
van  der KillST,  RICARD,  SIUOT,  WIIJLAlv.lE, 
TIOtrJ"IER,  CHIARI,  COUTURE,  ITUBUSC,  INGEN-
HOUSZ,  TIIJDREL,  TR.AMM. 
,.Ob~~a  t~~~  :rJIM.  DUCHSCHER,  VOGITILSANG,  van 
WINGERDENo 
E~2.:rtê  1  1TI~.  BORN..'lRD,  Jean COUTURE,  EICHNER, 
:;Jft!.[11tfiUR,  ETEVEUON?  lPEHRY,  FRJ'J'!KSEN:r,  FROWEIN, 
GREGOIRE,  GREINDL,  11\RTJ'.f.AlT.r:T,  HIRSCHF'ELD, 
R0:3LIŒSK1JL!P?  KŒJS
1rER,  KOSS.AK,  KOX,  LECLERC 
do  H.A.urrECLOQUE,  L'HUII"JLER,  LUE:BBE,  van  de 
PUT'llJ3,  SG:fiïV11RZ,  VVTIITZ. 
R:,uto Autorité:  MM.  ILUffiURG.'illR,  URI,  DEIINEN~ 
CROS,  JEHNE,  PEETERS,  JAURANT  SINGER, 
SCIThiiTZ. 
Document  établi ' 
,Compte  Ron9E:.~Doc.  5830/54 
Néanto - 33  -
XIV.  COI\!1q:SSION  SPE_CIALE  ORGAL\l"ISATIOUS. DE  VENTE  DU  CHARBOfi 
créée 
par 11.  le Président,  après  consultation du  Comité,  lors  de  la 
XIVe  Session  (4  Novembre  1954) 
Président  : 
Colill?_qsi ti  on 
Ordre_. du  Jour  : 
poc~:~Ets fournis 
~  lC±_jiau~e  J~u­
to_Ei té -~ 
Réunion 
~ment  établi  1 
M.  RATY 
:MM~  BEHTINCHlù.fl?S,  BERTRAND 9  BOtJVIER,  BRUNS ,  BURCKHARDT 1 
C.AllEL~  C.AJ?ANHA,  CHIARI~  COUTlJRE,  DELVILLE 7  von  DEWJiLL, 
IJJ BUSC,  GOERGEN  ?  GROSSE,  FJJLLI3ERG,  INGEN  HOUSZ?  JUNG, 
ME
1rRAL,  PICARD,  DAHLM.ANH,  Rl1.TY 9  REH.ARD·,  va..."l  der REST, 
RICJJ{D 9  SINOT 1  STRAGTEEL9  T.i.~CC OHE 1  VOITU,..rlOlJ  ~  VOLONTE 9 
VlEl'll~~HS,  WILLlJviE .. 
Préparation de  l'Echange  de  vues  sur les problèmes  de 
la vonte  du  charbon. 
Document  de  travail pour la discussion,  à la Commission 
du  I\~ché de  1 'li.ssembléc  Commune  des  uroblèmes  de  la 
Vf;nte  elu  Charbon  (Doc.  6207/9/54)  -
24.Jic:y~bre ~'  10 het1.res,  Cercle  Municipal,  Luxem-
-bourg 
Présents  .......  ,-~·--..  ......  __ _  MM.  BERTRAND,  BOUVIER~  BtJRCK.1JŒ.DT,  CHiiilli, 
COUTURE 9  :OJJ-ILivU  ..  lU~  ~  DELVILLE,  DUBUSC,  GROSSE, 
H:~.GLL:B~"RG,  PICJŒD,  Ri~TY  9  SINOT,  VOLONTE, 
WILLlü.IE,  ~  .. J:.  V.an  .i:JJ:DEL. 
_Ob~q;_y_§_~eu_~*l?_  :  lvi.  DUCHSCHER. 
Exps;_rts  ~  IvTI\I.  lJtON,  BlJlDI:ER,  TIR.i\SS.t~T,  DlilliS, 
D:OKl\ING 9  DE'vVL.EY,  DROCF 9  EICHlf.8R 3  ERTI~ŒR, 
FI-lEY 9  GlJU.>EHT,  1-I.till.TM.l  .• :NN ~  HIRSCHF3LD 7  JUST-
IviiJ:T-JL.COB,  KODSTBil,  KOSSJJ{,  k~NGLOTZ?  LECL:h~C 
de  Hi  ... U
1I':GCLOQUE?  IL'  ...  YNl.~-UD~  Tllliivlli?  de  la Vi.LLBE 
POUSSIN 
Haute  l  ... u t o l'  i t 6  :  I~IM.  HiJviBUR GER  ~  RE GUL?  .JEF.J~E, 
:MO.OS,  J 1JJI{B.NT-SINGEl1,  MOONS. 
Com2~e rendu  :  doc.  7799/54 
fré a...'Yl t - 34  -
REUNIOHS 
DONNEES  ESSENTIELLES 
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IXe.  SESSION 
26  janvier 1954  - Luxembourg,  Cercle Municipal. 
Excusés  : 
Ordre  du  Jour 
Doc~~!.i..!E.l. 
sess.~.O!!, 
M.  DEEL~SSE,  Président  d'~ge, 
MM.  B:tiRG,  LANG,  Ti~CCONE,  van der POLS, 
Election du  Pré~:;id.olit  e"t  du Bureau  du  Comité  Con-
sul  ta  tif,  pour la période  du  26  j,.ti1Vier  1954  au 
14  janvier 1955. 
Compte  rendu  (doc.489/54) Président 
Excusés  : 
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Xe.  SESSION 
11  et 12  mars  1254  - Luxembourg,  Cercle Municipal 
M.  RENARD 
1ère  séance  (11/3/54) 
:r.:u"\1 ..  BERG,  BRUEM1.1ER,  BRUNS,  CHOME,  DELABY,  DELVIIJLE,  von  ENGELBERG, 
LANGE,  METR..:~.L,  VAlf  DER  FOLS,  RA'l'Y  (jusqulà  18 h.)  STRAETER, 
THEDREL,  VOLONTE. 
2ème  séance iJ.liJ.l.S.4) 
J\1M.  BERG,  BHUEL1LŒR ï  BRUNS,  CHOME,  DELABY,  DEL VILLE,  von  ENGELBERG, 
LANGE,  METRt.L,  VAN  TI .EH  FOLS,  STRAETER,  TfU'JliM,  VOLONTE. 
Consu~tatj~n:  requise par la Haute  Autorité  en  date  du  12  janvier,  27  février 
.  et  ll~onrs 1954  (voir Consultations,  chapitre 1  ,  N°  A,I,II1III) 
Ordre  du  Jour: 
1
. 
i•  Conf'±rmé :.E_?r  1~- Bureau  en  da te  du  11  mars J:.2..2.4. 
1)  Approbation  des  procès-verbaux  des  VIIIe  et  IXe  Sessions. 
2)  Consultation  : 
a)  au titre  de  l'art.  61  alinéa la,  sur  l'o~portunité 
do  la fixation  dos  prix maxima  pour le  charbon  à 
l'  intériou~  ..  du  marché  commun  et  sur les  niveaux  des 
prix qu'une  telle mesure  déterminerait; 
b)  au titre  de  l'art.  60,  §  2b,  sur un  projet  de  proroga-
tion  de  la durée  de  l'application de  la décision 3/53 
du  12  février 1953  sur les  modes  de  cotation applica-
bles  aux  ventes  de  charbon  sur  le  marché  commun. 
3)  Révision  du  Réglemont  Intérieur du  Comité  Consultatif 
4)  Consultation sur un  projet  de  d6cision  de  la Haute  Auto-
rité concernant les pratiques interdites aux  termes  de 
l'art.60 §  1  du Traité  (rabais  pour les ainsi dites  expor-
tations indirectes). 
5)  Communication  d.o  la Haute  .Autorité  au sujet  du  régime  à 
appliquer au  marché  des  ferrailles  à  partir du  1er avril 
1954· 
6)  Divers. 
B.  Additions  arrêtées au  cours  de  la Xe  Session. 
POINT  5  DE  L 1 0R~RE DU  JOUR  CI-DESSUS. 
Discussion  du Projet  de  résolution  prése~té par 
MM.  GOERGEH,  INGEN  HOUSZ  et VAN  DER  REST  (Doc.  1750/54). 
7)  Consultation au  titre de  l'art.  55  §  2,  sur l'opportunité 
d'affecter une  somme  de  1  million d'unités  de  compte 
U.E.P,  provenant  des  prélèvements  à  des  recherches  sur 
le  coût  de  construction pour  la réalisation d 1un  programme 
expérimental  de  1.000 logements  pour l'ensemble  de  la 
Communauté. -37 "f'l' 
Documents  essen_~iels  fQ_~f.D:.i.E  :eg 
la Ha]J.te  Autori~é: 
(Point  2  de 
1 10.d,.J.) 
n 
(Point 4  de 
ltO,d.J.) 
(Point  5  de 
l'O,d.J.) 
(Point  6  de 
1 10,d,J.) 
(Point  7  de 
l'O,D.J.) 
Documents  pré~ontés 
au  Comité  ~ar los 
Commissions  sp~ciBles: 
Avis  émis  par le 
Comité  Consultatif 
- Documentation  pour  le  Comité  Consultatif 
concernant  un  règlement  du  prix  du  charbon 
(doc,  1432/54)· 
- Cotation des  prix du  charbon  pour  la vente  sur 
le  marché  communo  Proro~ation de  la décision 
N°  3/53  (doc.  1411/54/1;. 
- Projet  do  d6cision relative aux  pratiques inter-
dites par l 1art,  60  §  1  (doc.  197/54). 
- Réorganisation du  marché  de  la Ferraille après 
le  31/3/54  (doca  1333/54). 
- Lettre Haute  li.'J.tori té  au Président  du  Corai té 
Consultatif  (doc~  1495/54). 
- Demande  d~avis au  Comité  Consultatif concer-
nant la participation financière  de  la Haute 
Autorité  à  la construction  de  maisons  ouvrières 
au titre des  recherches  techniques  et  économi-
ques  (art.55  du Traité)  (doc.l654/54/l). 
(voir  "Corr-ü::issi~nsu,  chapitre  31  N°I et III) 
Point  2  do  liO,d~J.: Projet  Je  résolution  du  Comité 
.  - Consultatif relative  à  la con-
sultation demand6e  pnr la Hau-
te Autorité  en  ce  qui  concerne 
l'opportunit~ do  la fixation 
de  prix maxima  pour  le  charbon 
ainsi que  le  niveau  de  ces 
prix  (doc4  1747/54). 
Projet  de  résolution relatif 
à  la consultation demandée  par 
la Haute  Autorité  en  ce  qui 
concerne  la proposition  de 
proroger la validité  de  la 
décision  N°  3/53  du  12/2/53 
(doc.  1612/54)  (adopté  à 
l'unanimité). 
Point  4  de  llOud.J.;  Extrait  du  Projet  de  résolu-
tion présenté  à·  la Xe  SeARion 
(doc,  1455/54)  :  "Le  Comité 
Consultatif estime  nécessaire, 
après  échange  de  vues  qui  a 
eu lieu au  sein  de  la Coffimis-
sion Spéciale,  de  prier la 
Haute  Autorité  de  réexaminer 
le  problème". 
1 Docu.monts  ùe  la  ....._,_  •. ::.<--.·  ... ···~_  ... ___  _ 
..ê.Q.~l..i.gll 
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Point  6  do  l•o.d.J.:  Projet  de  résolution du  Comité 
Consultatif  pr~sent6 par 
JVIM..  GOERGE;N,  INGl~N HOU3Z  et 
VAN  der  REST  (doc.  1750/54). 
Projet  Qe  résolution  (contenu 
dans  le  doc~  1810/54  p.lo) 
(adopté  à  l'unanimité). 
Procès-Verbal  (doco  1810/54) 
Comptu-rendu  Bllal~ytiquc  g  (Liac.  1704/54). - 39  -
XIe  SESSION 
27  avril 1954  - Luxembourg,  Cercle  Municipal. 
Président  : 
Ex~ 
Consultation 
Ordre  du  -2:~ 
Documents  four-
nis par la Haute 
Autorité  : 
M.  RENARD 
Ml\Œ~  BRUNS,  DJi:R.ASSE,  DELABY,  von  JJEWALL,  von  ENGELDEHG~ 
GROSSE~  HELLBJ:DRG,  INGEN  HOUSZ,  LANG~,  MARMASSE,  Van 
der  PCLS~  Van  der  REST,  TACCCNE,  THEATO,  TOMATIS, 
TRAMM,  VEL'I'Eit,  VOITURON,  W:GMMERS • 
requise  par la Haute  Autorité  en  d~te du  27  mars  1954 
(voir  "Consul  ta  tions11  ohap:L tre  l  N?  .L., IV) 
1)  Approbation  du  Procès-Vorbal  de  la Xe  Session 
(doco  1810/54); 
2)  Consultation  : 
a)  .§.U  ~i  t_;r~çl~~l  'art~  60  §  1_ du  T_!a:b_~é,  sur la dé-
finition  des  pratiques  discriminatoires  dans  le 
domaine  des  aciers  spéciaux, 
b)  Ii'L.ll.i.~_de  1 I art  ..  2_Q_j_~L9-u T_rai té,  sur la 
mesure  et les  formes  dans  lesquelles les  barèmes 
des  prix et  conditions  de  vente  des  aciers spé-
ciaux  doivent  @tre  rendus  publics, 
3)  Consul tati  on,  au titre  de  11 ari.!-.-.5.5  §  2  du  Traité, 
sur  l'opportunit~ dtaffecter· des  fonds  provenant  des 
prél~vements à  une  participation financière  à  des 
essais  de  comparaison  de  cokes  de  haut  fourneau  et 
de  marche  di un haut  fourneau  sous·  pres  sion; 
4)  Divers. 
Etablissement  du  marché  commun  des  aciers  spéciaux  de 
l'annexe III  (doc.  2259/1/54). 
~ Projet de  décision modifiant  la décision 30/53  du 
2/5/53  (doc.  2262/1/54)/ 
-Note pour le Comité  Consultatif concernant  les aciers 
spéciaux  (doc.  2261/1/54). 
- Projet  de  décision relative aux  conditions  de  publici-
té  des  barèmes  de  prix et  conüitions  de  ventes  prati-
qués  par les  entreprises  pour  la vente  des  aciers  de 
caractère  non  courant  et  des  aciers  spéciaux définis 
à  l'annexe III  du  Traité  (doc.  2281/1/54). 
- Note  concernant  le projet  de  participation financière 
de  la Haute  Autorité  à  des  essais,  au titre de  recher-
ches  techniques et  économiques  (doc.  2153/54). Documents  ~résentés 
~----.~----~--"-.,J;;..;,_~--"---
~~9.t~t~_cL  Hl-~  l fl  s~ 
C  ODL1i :3 siOll.§  __  q.l?.2 cialo  s: 
l~Yi  s  <5 rr;J_§__2ft_I.:  le_ 
ComitJ  Co~sultatif 
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(voir  "Commis::dons,  chapitre  3,  N°  IV) 
P~~-g_t_.1  __  _9._~_}_.1_:2.!.fi~9_4.13_  .. l.Q..'t!.:;:  :  Rapport  pré  sen  té 
à  la XIe  Session  (~oc 2684/54)  par la 
CoLmission  Sp~ciale Aciers  SD~Ciuux 
(adopté  à  llunaniuit6) 
Poj}lt .l  ..  ~S?._,.]._~Q!dK~dt!__}our  ~  Projet  de  réso-
lution  (voir doc.  2780/54,  page  6) 
(adopté  à  l'unanimit6) 
Procès-Verbe!,]_  (cloc.  2780/54) 
Comptc~-rcnr.:"u  o  .  .r1alytique  :  (doc.  2848/1/54). - 41  -
XIIo  SESSIÇJN 
22  j·~i~let 1954 - Luxombo1lJ;8'~  Cercle Municipal. 
Président 
I1ThL  Biltf}LfiiMIJR ~  BR"DJ:JS 9  VON  JJN·:.IŒLJJ~aRG  9  HELLICRG 9 
I:JGJN-HOUSZ 9  JUNG~  LANŒ.:J~  VAN  :DE:i  POLS~  TOMLl.TIS. 
req_uisG  par  l2,  Bau  te .Autorité,  en  da  to  cl.u  26  juin 54· 
(voir "Consul  til. ti  ons i:,  ch.:::,pi tre  1 1  n ° 1:.., v). 
è.emandé  par la Héi,ute  Autorité~  en date  elu  8  juillet 54· 
(voir nconsult.::ttions n,  chapitre 1,- n°  B,a,I)o 
1)  Approb .  .,tion  du Procès-Verbal  de  la XIe.  Session 
(doc.  2780/54); 
2)  Consul  ta.tion~  .?.:L~i  t;E_o  d~ §  ?:L_c~J:~~-,!?...C2E~enti_~ 
sur lropportunité et 9  éventuellement,  les modalités 
de  Y!lesui·es  faisant bénéficier la siclérurgie  fine 
française,  lor~s  de  1 t 6td.blissoment  ô.u  ITJB,rché  commun 
des aciers  Sj)Ôoiaux~  do  disr>osti  tions  de  sauvegarde 
particu1iè~co  3 
3)  Echt:1ngo  do  vuos  sur la question des  ra1Jais  à  l'ex-
portation  indirecte~ 
4)  Révision  du Règlement  Intérieur; 
5)  D i  v  G  r  s  • 
- Note  des Producteurs  d'~ciers fins et  spéci~ux fran-
çais sur les si  tu3.tions  comp:.~réos à  ce  jour du  mcLr-
ché  de ces  p~oduits en lillemagno,  Itilio et en Franco 
(doc.,  4860/54) • 
Division du  Marché  - Not0  pour la H,J,uto  Autorité 
(objet  g  aciers  spécia·;.1x français.  Apy;lication  du  § 
29)  (doc.  4953/54). 
Mémürandum  sur le problème  des  exportations  indirec.:.. 
tes  (doco  4928/54)• 
Doc~ents J2.résentés 
au  C~té  paE.__~ 
Cormnisst_ons  spéciales. :(Voir "Commissions",  chapitre  39  no  X, 1  ) • 
.;, Documents  do  l1. 
~P.  sion -8--.-~·· 
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Poin~  _  _2_.,2;..~  J.2.0_.~Sl• J. a Projet  de  Résolution  (voir doc.  n.o. 
5069/54,  page 3) 
(adopté  à  11 une,nimi té). 
Procès--Verbal  (Doc.  5069/54) 
Comr)to  Rendu Analytique  (Doc.  5067 /54). Pré::Jid.ont 
-....--~-~··~  .......... _ 
'ï'x  .. ·c~,  C! e' a 
~--~~ 
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XIIIe  SESSION 
30  septembre  1954  - Luxembourg,  Cercle Municipal. 
Mo  IillHARD 
1~.[.  BRU}I;}VJT.ŒR,  BlJHCIŒI.ARDT,  :DEHl:..SSE,  von  DIJW.ALL,  DUGAS, 
J! RD I T.A G,  GOEHŒ'.DN,  LAN GJJ  ~  l.lii
1rH.AL,  PLAT•J.1:U: ,  R..l). TY, 
HIC}  ... RD,  VOLONTE 9  ING:CN-EOUSZ  (pour la ma tinée~. 
par la Haute  .Autorité,  le  27  féYrier 1)'54  (points  3, 
5  ot  6  de  1 t Ord.::·o  du  Jour)  et lo lor Mai  1954  (point 
4 de  l'O~dre du Jour) 
(voirs 
11 Consult;;;~tionsl1,  chfl,pit:rG  1,  n°  B,b,I11,2,3 
J3 1b,II). 
1)  Approbation  du  Procès--Verbal  de  la.  XIIe  Session. 
2)  Révision  du  Hàgloment  Intôriou;t>  (méthodes  de  tra-
vail - Rapl;orts  Comité  Consul  t(:.;, tif/Bau  tc itutori  té). 
3)  Réponse  èL  la que t;::tion  posée  par  le.  IIs..,,uto  .Autorité, 
en  cl::tte  du  27  févri·ar  1954,  conco:cnant  les contra-
los  éloctrig_r.tes  thermiques" 
Rapport  do  la Commission  S:péoial·c  Centrales Minières. 
4)  Réponse  à  J.a  question pos8o  par  lo..  li'1,utc  Autorité, 
en  c1ate  dn  lr:n·  mai  1954,  conoernai1t  la défense  de 
la production. charbon:nibro  contre la concurrence  du 
fuel. 
Rapport  clc  lo.  Commission  S:;?écialc  Déi'onso  Production 
ChcLrbonniürG. 
5)  Réponcc  à  la·question posée  par la Haute Autorité, 
en date  du  27  février 1954·,  concernant  1 'approvi-
sionnement  clo  le.  Corrmn;.nauté  en mii1erai  do  for. 
Rapport  do  la Cor:1mission  Spéci:J..le  AP:.;rovisionnemont 
on Minorai  (lo  ]'Gr. 
6)  Réponse  :J~  la quoction posée  p.·1r  le,  II,:Luto  Autorité, 
en rlato  du  27  f8vrier 1954 9  concorno.nt la construc-
tion de  m;~;.iuons  ouvrièros. 
Rapport  do  la Cor:nnission  Spécin  .. lo !i:r.isons  Ouvrières. 
Projot  d 11.ln'J.  Résolution  du  Comité  Consultatif. 
7)  D i  v  o  r  s  • 
.;. - 44  -
Documents  esBonticls fournis 
pa:r:  Ît!.  H.i~ito  ...  Zuy~orf~é:.  Point_3  do  l'O.d.J.  :-~rote relative  à  uno  con-
~~Ep.t~._E'é~cn  t~~~ 
Comité par les  Conull.issions 
Snécialos  i 
sultation du  Co~ité Con-
sultatif sur los  qu8stions 
de  situation géographiquo 
et  do  puissance  dos  centra-
los  thormiJuos minières 
(doce  26371 54). 
Poi~t_A__Çl..Q_l  1 O  ..  r.L. J C!  g- Noto  pour lo  C. C. g  Défense 
de  la p:r.•oduc ti  on  ch.::trbon-
nièro  acnt~e la concurron-
cc  c1u  fuel.  Le  fuol-oil 
dans  la consorürna ti  on  (1 1 énor"':" 
gie  do  J.o.  Co:r.mru.nauté 
(doc.  3559/54) 
- Qu(jntiors complémentaires 
concernant  1 1étudo  sur la 
concurrence fuol-oil char-
bon  (Doc.4551/54). 
~~t  5  de~'O~d,J.i- Note  pour lo C.C.  sur l'ap-
provisionnc.:mont  do  la Com-
munrn:t-té  on Minorai  de  Fer 
( docro 2504/5L'r) • 
- Réponse  aux  questions po-
sées p2r la CœmnisGion Ap-
provisionnement  en Minorai 
(doca4172/54). 
Persp~ctivos du  développe-
mont  do  la production mon-
diale  dc·minorai  do  for 
pour 1957  · 
(doc. 4422/54) • 
R  .  .c?J.P..i  __  C2.._~:.~ t o  ..  _cl. J. 8- note  pour lo c. c.- Construc-
tion de  maisons  ouvrières, 
~roduction ot productivité 
(doc. 2720/54) • 
Note  sur le financement  de 
la construction do  maisons 
ouvrièros  ùans la Communau-
té  (doc.l945/54). 
- Note  pour le Comité  Consul-
tatif.  Questions  pour la 
Commission  de  construction 
mo,isons  ouvrières,  produc-
tion ct productivité 
~doc.  4224/54). 
(voir "Commissions",  Cha. pi  trc 3,  no .V,:"V;r ''  &:t,, X) - 45  -
.!1éponl?_9_~  f~j.  t~~r:l.J?.I!.:S. 
le Comité  Cons~~~~~~j.fs  Potnt  3_rt'?_l.~..9.!~sl,~.h=  Rapport présenté par la Cormnission 
Spéciale  Centrale  ~lini~ros 
(doc.5608/l/54)  (adopté  à  liuna-
nimitê). 
Poi;:.i_5~e  l,~,~d~~J  o..'  Rapport présenté par la Commissi0n 
Spéciale Approvisionnement  on nii-
norai  de  for  (doc. 5827/54) ~  arnon·-· 
dé  on  séance  (voir  doco6367/54~  P~ 
10)  - (adopté  à  l'unanimité). 
Poi~i_6 do  1 1 0.d~J.s  Rapport  présenté par la  Co~~issio~ 
Spéciale  Mo  .. isons  Ou~;rir9ros 
(doco4295-5134/54)  ot 
Projot  de  Résolution  (doo.5187/54) 
(adoptés  à  l'unanimité).  · 
Procès-Verbal  ({loo. 6367 /54) 
Compte  Rondu  Lnalytiquo  (doc.6431/54). XIVèrae  SESSION  ----.----
4  novembre  - Luxembourg  - rue  Beaumont 
Pr8sident 
Echç.nge  de  vues: 
Docu~ents présen-
tés  [';.U  Comi)é  par 
les Commissions 
Spé_ciales 
Avis  ém:Is  par le 
Comité  Consu~if: 
Doc·mnent s  de  la 
Session  : 
M.  RENARD 
1Uvt~  BHUNS 1  BUR0KH.Al~DT 1  DUGAS.;  FRni~AG,  GO~SHG);lT,  HELLTIERG, 
IKGEN  HOUSZ,  Van  der  FOLS,  SINOT,  STilAftTEll,  THEDREL, 
'rO?,ï:LTIS1  rl.
1HAnM,  VOLOJ'~·:nn,  Van  ·;.'.II};GI:~:rDJ~N. 
demand6  par la Haute  Autorité  en  date  du  3  juillet 1954 
(voir  "Consulte.tions",  Chapitre I,  no  B,  a,  I). 
par la Haute  Autorité  le  27  février  1~54 (voir  "Consul-
tations",  Cha:-çitre  I,  no  B,  b 1  I  - 4)t 
1)  Approbation  du  I'rocès-Verbal  de  la XIIIe  Session. 
2)  Hévision  du  Hèglement  Int·5rieur  (méthodes  de  travail 
et rapports  Comit~ Consultatif  - Haute  Autorit~). 
3)  Echange  de  vues  sur la question des  rabais  à  l'expor-
tation  indirecte~ 
4)  R6ponse  à  la question  posée  par la Haute  Lut0rité 
en  date  du  27  février 1954  concernant  l'accroissement 
de  la consommation  de  l'acier. 
5)  Divers~ 
Lettre  adressée  à  Me;  le Présiè,ent  du  Com.itû  Consulta-
tif par  I·,IT~1 0  DJ  ... m,Œ  et  FII:TBT,  Membren  ële  la Hc.ute  .Autorité, 
en date  du  16  octobre  1954  (doc~  no  6883/54); 
- llemorandum  sur le  probl~me des  exportations  indirectes 
(doc,  no  4928/54); 
Note  pour le  Comit~ Consultctif  (doc.  no  2717/54); 
Note -pour la  Commission  Spéciale  du  Comité  Consultatif 
"Accroissernent  de  la consornn1ation  de  1 'acier
11  (doc.  no 
4607/54). 
(  voir  "Commissions 11 ,  Chapitre  3,  no  VIII ). 
Point  4  de  l'Ordre  du  jour  - Hap:)ort  de  la Commission 
Spéciale  pour  1 'accroissement  de  la consommation  do 
l'acier  (doc.  no  5188/54)o 
Procès-Verbal  (doc.  no  7206/54); 
Compte-rendu analytique  (doc.  no  7293/54)# Excusés  --·-.,..-
..Qrdre  du  Jour 
Documents  esson~ 
"ti~ï; rë,;rn.i  LÊitL · 
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XVème  SESSION 
20  décembre  1954 
M.  RENLRD  :  Points 1 7  2,  3 9  4,  6 ot 7  de  l'Ordre  du  Jour 
M~  U~'J:?..  ... ~ :  Point 5  do  1'  Ordre  du  Jour. 
M:M.  DEH.i~SSE 9  DUG.L.S,  L.L.NGE. 
Consultations demr:.nd6es  par la Haute  .. ·  .. utorité  on  date 
du  8  juillet  1954~  27  octobre  1954,  27  févri~.;:r  1954, 
30  novembre  1954  (voir  "consultations"  chapitres 1  B,a 
I- B,a II- B,b I,  5 et 6 - B,b,III)~ 
1)  ..:'.pprobation  du  Procès-Verbal  de  ln XIVèmo  Session 
(doc~  7206/54) 
2)  Révision du Règlo::.1cnt  Intérieur. 
Discus8ion  du  Projet  do  Hévision rapporté  à  le.. 
suite  doo  Qélibérations  tenues  au cours  dos 
Xo  et XIVe  Sessions  (doco  7903/54). 
3)  Echange  do  vuos  sur  1~ question  dos  rabais  à 
l 18xportation indirecte. 
Discussion du Rapport  pr6son·té  pc,r  la Commission 
Spéciale  Exportations  Indirectes  (doc.  8256/54). 
4)  Echango  do  vues  sur lu.  question  des  orgMiso..tions 
do  vente  du  charbon. 
5)  Réponse  à  la q_uo~tion posée  par la Hnute:  L.utorité  on 
date  du  27o2.1954,  concernent  l'h[xmonis~tion des 
conditions  clo  vio  ot  do  tTavc.il  d.ans  los six pays 
de la Communo..utô. 
Discussion  Q.u  l:Tojet  do  résolution présenté  po..r  lo.. 
Com;nission Spéciale Rolèvcmont  du  Niveau  de  Vie 
ot  Hc.rmonis~tion dos  Conditions  do  Vio  ut  do  Tra-
vail  (doc.  8152/1/54). 
6)  Dxamon  do  la domu.nde  formulée  par la Haute  ;  .. utori  té 
(doc  ..  7610/1),  concernant  la désignation do  mombros 
du  Comité  on tont  quo  MerJ·bros  d'uno  Commission  Con-
sultativo pour los recherches  d 1hygièno  ct do  mé-
decine  du  tr~v~il. 
7)  Divers. 
la F.aU.te·  .&-c:.t~  .... -ritô :  Po'nt 3  de  1ro d  J  :----......~-------,---- - l  .  •  ••  l!Iomcrandum  sur le  problème  des 
oxport~tions indirectes 
-Point 4  do  1 10.d.J. 
-Point 5 de  1 10.d.J. 
(4928/54) 
Document  de  tro..v~il  pour la 
discussion à  lQ  Co~mission du 
Marché  d0  1 1Lssembléo  Commu;no 
dos  problèmes  do  la vente  du 
charbon  (6207/9/54) 
Note  pour  le  Comité  Consulta-
tif sur le Relèvement  du  Ni-
veau do  Vic  (2718/54) Note  pour le  Comité  Consultatif 
sur  l'BarmoBisation des  Conditions 
de  Vie  et  de  Travail  dans  les  six 
pays  de  la Communauté 
(27l9/54), 
Point  6 de  1'0-d.J,:  Note  pour  le  Comit~ Consultatif  : 
Documents  nrésentés  au 
Comité  par les  Commis-
sions  SEéciales  ; 
Avis  émis  na.r  le Comité 
Consulta  t jj'___:.. 
Documents  de  la Session: 
Création  d'un  ~omité de  recher~ 
ohes  d'hygi~ne et  de  médecine 
du  travail de  la Communauté 
(7610/1)· 
(  Voir  Commission,  ehapitre  3  no  I,  IX,  XIV  ). 
~Point 3  de  l'Ordre  du  Jour  - Rapport  présenté 
à  la XVème  Session au  notn  d.e  la Comr.lission 
Exportations  Indirectes; 
- Point· 4  de  1'  Ordre  du  Jour  - Rapport  oral 
de  M..,  RATY  à  la XVème  Session  (clc-:..c~  8414/541 
Annexe  II)' 
-Point 5  de  l'Ordre  du  Jour- R~solution du 
Qomité  Consultatif  (doc.  8152/1/54). 
~ Proc~s-Verbal (doc.  8332/54) .. 
- Compte-Rendu  Analytique  (doc.  8414/54) - 49  -
INDE X  DES  MLTIERES. 
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RE_yi~ION 
Chap,  3,. I,  (po  12)  -
Chap,  4  :  X,  (p  •.  36);  XIII,  (p~  43);  XIV,  (p~  46);  YN,  (p.  47 
ACIERS  siPECI~.~.U~  (Pratic,ues  discri;rd:üatoires  - Barèmes  et Condi-
tions  de  vente) 
Chapa  1,  A,  IV,  1  et 2,  (po  2)  ~ 
Chap,  3,  IV,  (p.  17) 
Chap.  4~  XI,  (p.  39)9 
(Mosur(~S  de  SD,UVG[:'arde  pour la sidérurgie 
fine  française) 
Chap.  1,  1.~.,  V,  (p.  2)  -
Chap.  3,  XI 7  (p.  30)  -
Cha_p.  4,  XII,  (p.  41) . 
COITSO}ITI~L:.TION  (.L.ccroisscnwnt  de  la) 
Chap.  1,  B  1  b,  I,  4  -
Chap.  3,  VIII,  (p.  24) 
Chap.  4,  XIV,  (p.  46). 
EXPORT;}I:J.ONf-3  IHJ11RGCTES  (rabais  :pour) 
Chap.  1  :il.?  1 9  (p.  2);  B,  a,  1,  (p.  3)-
Chap.  3,  II,  (p.  13)-
Chap.  4:  X,  (p.  36);  XII,  (p.  41);  XIV,  (po  46); .X!!,  (p.  47). 
RECH:CRC~_s  TECE1,Tl'j,U~~  (Cokes  de  Haut  Fourneau,  Haut  Fourneau  sous 
prcssioE) 
Chap.  1,  L.,  IV,  3,  (p.  2)  -
Chap.  4,  XI,  (  p •  39) • 
C  H  .~  R  B  0  N  ============= 
CEl?I.'Rl.~.LES  ELECTRIQUES  rrHERMIQUES 
Chap.  1,  B,  b,  I,  2,  (p.  4)  -
Chap,  3,  VII,  (p.  22) • 
Chap,  4,  XIII,  (p.  43). - 51  -
DE~,§~-~  ~LJLUEL 
Chap.  l,  B,  b 1  II~  (p.  4) • 
Chapo  3,  X,  (pA  28)-
Chap~  4J  XIII,  (po  43) -
ORGI.N~Sl  ..  ~IOI~S  J?E ~TE 
Chap.  1,  B,  a,  II,  (p.  3)-
Chap.  3,  XIV,  ( p <»  3  3) -
Chap.  4,  XV,  (p.  47) ~ 
PHIX  Bl.RJJ'iiE.9_ .. CONDITIONS  DE  VENT_12.  (  maxima,  modes  d.e  cotation) 
Chapa  1, 
1  II,  (p~  2).- .~. .. , 
Chap.  3,  III 1  (pt'  15)  -
Chap.  4,  x~  (po  26). 
FERR.L'-'.ILLE 
=====~======~=~== 
M:J?.ClE!_  (régime  elu) 
Chapo  1,  C9  I,  (p.  5)  -
Chap.  4,  X,  (p.  26), 
M E S U R E S  D E  S  ~ U V E  G ~ R D E 
======~====~======~=====~==~~===~=~==~=~= 
ChcJp.  1, 
~  v,  (p.  2)- J.•j 
Chap.  3,  XI,  (p.  30) -
Chap.  4,  XII,  (p.  41). 
MINERJ  ..  I  ===c========= 
Chap.  1,  B,  b,  I, 1,  (p.  3) 
Chap.  3,  VI,  (p.  20) -
Chapo  4,  XIII,  (p.  43). 
~ - 52  -
0  B  J  E  C  T  I  F  8  GENER.L.UX 
====~========~==~================== 
D:§El.J~II:I~IQ! 
Chc_,_,po  1~  .J.J..,  VI,  (po  3) .. 
Chap.  3t  XII,  (p.  31) -
ENTENTES  1fT  CQN'JENTR..:~rrr  ORS 
Chap.  1,  C9  II,  (p~  5).., 
Chup.  3,  XIII,  (p.  3~) -
Chap.  1,  B,  a,  II,  (po  3) w 
Chap.  3,  XIV,  (po  33) -
Cho.p.  4,  xv,  (p.  47). 
P R I  X,  B ~ R E M E S,  C 0 N D I  T I  0  N S  de  V E N T E 
==================~==============~================;======= 
l~CIEH.S  SPECI  ..  .'  .. UX  r,nratiquos  J.iscrili1inatoires,  barèmes  et  conditions 
-·--- - .. ·--·  -~--~-- do  vente) 
C  ho..p •  1 ,  ..  ~,  IV,  1  et  2 7  (  p •  2 ) -
Chup.  3,  IV,  ( p 6  17) -
Chap.  4,  XI,  (p  ..  39)-
CIL.'ill:llÇ>N  (prix  mo.xima~  mode  de  cotc.tion) 
Chap.  1,  .. :.,  II,  (p.  2)-
Chap.  3,  III 9  (p.,  15)-
Chap.  4,  x9  (p.  36) ~ 
EX.fOR~\dP: ONS  INDIR3C±Eê_  (rc"b;_:is  :pour) 
Chap.  1  :  L,  I,  (p.  2);  B,  a,  1,  (p.  3)-
Chap.  3,  II,  (po  13)-
Chap.  4  :  X,  (p  ..  36);  XII,  (p.  41);  XIV,  (p.  46);  XV,  (p.  ;17). 
Q U E S T I  0  N 8  S  0  C I  A L E S 
~~~=~==n~=~==~==~=================~ 
HYCIENE_. ET  r.:EDECINE  DU  TR  .  .' .. v_·.rL  (Nomination de  mombres  d'une  Commis-
sion Consultative) 
Chap.  1,  B,  b,  III,  (p.  5)  w 
Chap.  4,  XV,  (p.  47). - 53  -
LOGEMENT 
Chap.  1  L.,  III,  (p.  III);  B,  b,  I,  3,  (p,  4)-
Chap&  3,  V,  (p.  18)  -
Chap.  4  :  X,  (p.  36);  XIII,  (p.  43)-
NIVE:  ... u IlE  VIE  (Holèvement  et Harmonisation des  Conditions  de 
Chap.  1, 
Chap.  3, 
Chflpo  4, 
travail) 
B,  b,  I,  5 et 6,  (p.  4)-
IX,  (p,  26) -
xv,  (p.  47). 
R E C H E R C H E S  T E  C H N I  Q U E  S 
=====~=================================== 
COI~ DE  H.LU'I'  FOURNE.:  .. u  2  HLUJ  F\.Y.:RIE~·  .. u  SOUS  PRBSSI_QN 
Chap.  1,  1  .. ,  IV,  3,  (p.  2)  -
Cha  p o  4 ,  XI ,  ( p •  3  9 ) -
Chap,.  l,  ""''  III,  (p.  2) _.. 
Chap~  4,  X,  (p.  36). -.  54  -
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